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A los hijos del pueblo.
A los luchadores que forjan país.
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Reconocimiento
A los maestros y maestras del Alma Mater del Magisterio Nacional que compartieron con
nosotros su gran experiencia y cariño.
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Resumen
La tesis titulada “Los factores socioeconómicos en el rendimiento académico de los
estudiantes de la especialidad de Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad de
Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2013”,
ha concluido señalando que existe una significativa correlación de 0,819, entre los
factores socioeconómicos   que afectan a los estudiantes y su rendimiento académico,
con lo cual puede inferirse que existe relación lineal entre las variables y
considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,67) se puede determinar que el
rendimiento académico de los estudiantes está determinado en un 67% por los
factores socioeconómicos que afectan a los estudiantes de la especialidad Lengua,
Literatura e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, durante el año 2013.
Palabras claves: Factores socioeconómicos, rendimiento académico
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Abstract
The present thesis entitled "the socio-economic factors on the academic performance
of students in the specialty of language, literature and languages of the Faculty of
education and Humanities at the University of Ica" San Luis Gonzaga", year 2013",
concluded by pointing out that there is a significant correlation of 0,819, socio-
economic factors that affect students and their academic performance, with which it
can be inferred that there is a linear relationship between the variables and
considering the variability coefficient (r2= 0,67) can be determined that the academic
performance of students is determined by 67% by socio-economic factors that affect
the students of specialty language, literature and languages of the Faculty of
Education Sciences and Humanities of the University of Ica "San Luis Gonzaga",
during the year 2013.
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El rendimiento académico, ahora llamado desarrollo de capacidades es uno de los factores
que determina los niveles de eficacia de la formación universitaria. En efecto, el lograr que
el estudiante de las universidades desarrolle sus habilidades cognitivas y sociales,
asociadas al dominio técnico de su quehacer profesional constituye un predictor de la
calidad de profesional que egresará de las aulas universitarias. Para el caso de la presente
investigación, en la que se involucran docentes en formación, se ha investigado la relación
existente entre el rendimiento académico o desarrollo de capacidades que incluye el
desarrollo de habilidades cognitivas, conocimiento de pedagogía general y conocimiento
de la especialidad de Lengua, Literatura e Idiomas y  los factores de ingreso económico
familiar, grado de instrucción de los padres y tipo de relaciones familiares. La importancia
del estudio se sustenta en la necesidad de plantear medidas de tutoría y acompañamiento
social a los estudiantes de bajos recursos a efectos de asegurar su permanencia exitosa en
el proceso de formación profesional docente y en perspectiva, asegurar un mejor
desempeño docente.
El marco teórico está sustentado en los antecedentes relacionados a las variables
investigadas y los conceptos relacionados al tema.
Tratándose de un estudio descriptivo, las variables se analizan a través de sus indicadores
respectivos, para luego establecer el tipo de correlación estadística que presentan. Por
tanto, no necesariamente se plantea relaciones de causalidad entre la variable “Factores
socioeconómicos” y “Rendimiento académico”.
Los instrumentos de investigación  utilizados en la recolección de datos han sido validados
por juicio de experto y pruebas de confiabilidad. Luego de trabajarse estadísticamente los
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datos, utilizando el software estadístico SPSS, se procede a mostrar los resultados
estadísticos, expresados en tablas y gráficos, concluyéndose con la contratación de las
hipótesis, para lo cual se aplica el índice de correlación de Pearson. Finalmente se consigna
las conclusiones de la investigación y las fuentes bibliográficas utilizadas como apoyo,
tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Determinación del problema
Desde principios del siglo XXI hasta hoy en día, América latina sigue presentando
cifras de pobreza alarmantes. El número de personas pobres bordea
aproximadamente los 220 millones, de los cuales 98 millones son indigentes o viven
en la pobreza extrema. En este escenario, la educación sigue siendo un pilar
fundamental en el diseño de las estrategias de lucha contra la pobreza.
Es más, el escenario de globalización económica ha reforzado en el discurso político
la importancia de la inversión en educación como instrumento fundamental para la
competitividad y el crecimiento económico; al mismo tiempo, ha acentuado la
necesidad del acceso a la misma como mecanismo de defensa de la exclusión social
y la pobreza. A ello hay que añadir el interés reciente en valorar la importancia de la
educación como mecanismo generador de mayor cohesión social, de cultura
democrática y de mejores prácticas institucionales.
El debate sobre los problemas socioeconómicos y educación no es, por supuesto,
nuevo, como no lo es la complejidad de su mutua relación. Sin embargo, podemos
asegurar que estamos ante unos escenarios de política económica, social y educativa
que hoy por hoy parecen cuestionar buena parte de las certezas producidas por un
discurso académico y político que sigue basándose especialmente en las virtudes de
la educación como mecanismo de superación de la pobreza.
Nuestro país no es ajeno a esta realidad, a parte de los problemas socioeconómicos
por la que atraviesan gran parte de las familias, se suma el tiempo de los padres, su
nivel educativo, el perfil de los ingresos familiares, la calidad de vida, entorno social,
etc., todas ellas y en especial las limitaciones económicas aparecen como
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determinantes de gran peso en la generación de las capacidades productivas e
intelectuales de su descendencia. Los hijos reciben los influjos de este entorno local
y familiar que luego se combinan con sus competencias individuales (hábitos de
estudio, talento y capacidades innatas) y con las características de sus pares donde
estudia (contextos socioeconómico, hábitos y calidad de las relaciones
interpersonales), para generar una compleja trama de relaciones sociales en la que
confluyen efectos endógenos, contextuales y correlacionados que ejercen, de acuerdo
con su magnitud, una influencia determinante en los logros y en su rendimiento
académico. (Bernal,1993).
Actualmente con regularidad encontramos un bajo rendimiento de los estudiantes
universitarios. Pues una serie de factores intervienen en su rendimiento académico,
como por ejemplo: la vocación, la autoestima, los hábitos de estudio, las relaciones
interpersonales de familia, el nivel socioeconómico, etc. La presente Investigación
está centrada a uno de estos factores, recayendo principalmente en cómo el
rendimiento académico se encuentra relacionado con el nivel socioeconómico.
La educación está orientada a la formación integral de la persona. La formación
integral supone una multidimensionalidad. No sólo se habla de integral, sino  que
además de desarrollo integrado.
En efecto cuando hablamos de formación integral del estudiante nos referimos a su
dimensión corporal, cognitiva, espiritual y social. La integración implica la
interconexión operante de las habilidades y capacidades implícitas en los aspectos
antes señalados, lo cual denota la competencia social.
Dentro de esta línea de reflexión, las nuevas exigencias que impone el desarrollo
social mundial, hacen que las políticas educativas en el inicio de este siglo XXI sea
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un aspecto que necesite ser atendido, aun cuando los proyectos neoliberales que se
globalizan quieran establecer todo lo contrario. ¿Qué debemos hacer para que los
factores socioeconómicos no se relaciones con el rendimiento académico?, ¿En qué
medida factores socioeconómicos  desarrollados en  los estudiantes, influyeron en el
rendimiento académico?
2.1 Formulación del problema
Problema General
PG: ¿Cuánto se relaciona los factores socioeconómicos con el rendimiento
académico de los estudiantes de la especialidad de Lengua, Literatura e
Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2013?
Problemas específicos:
PE 1: ¿Cómo se relaciona el grado de educación promedio de los padres en el
nivel de desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes de la
especialidad de Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica,
año 2013?
PE 2: ¿De qué manera se relaciona el ingreso económico familiar promedio en el
nivel de conocimiento y preparación  que alcanzan los estudiantes de la
especialidad de Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad de Ciencias de




PE 3: ¿Qué grado de relación existe entre las relaciones interpersonales a nivel
familiar y el nivel de conocimientos previos de pedagogía general que
poseen  los estudiantes de la especialidad de Lengua, Literatura e Idiomas
de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2013?
1.3 Objetivos
Objetivo general
OG: Determinar y explicar el grado de relación existente entre los factores
socioeconómicos y el rendimiento académico de los estudiantes de la
especialidad de lengua, literatura e idiomas de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, año
2013.
Objetivos específicos
OE 1: Determinar en qué medida el grado de educación promedio de los padres se
relaciona con el nivel de desarrollo de habilidades cognitivas  que alcanzan
los estudiantes de la especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad
“San Luis Gonzaga” de Ica, año 2013.
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OE 2: Establecer en qué medida se hallan relacionados el ingreso económico
familiar promedio y el nivel de conocimiento y preparación  que logran los
estudiantes en la especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis
Gonzaga” de Ica, año 2013.
OE 3: Establecer en qué medida se relacionan las relaciones interpersonales a nivel
familiar con el nivel de conocimientos previos de pedagogía general de los
estudiantes de la especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis
Gonzaga” de Ica, año 2013.
1.4 Importancia y alcances de la investigación
La investigación es importante porque ha permitirá demostrar el grado de relación
que tiene los factores socioeconómicos con el rendimiento académico de los
estudiantes.
Es importante conocer de qué manera las limitaciones económicas que tiene cierto
segmento de estudiantes puede ser un predictor de su éxito académico.
Conocer en qué medida los factores económicos mediatiza los resultados
académicos, servirá para apoyar los diagnósticos que requieren programas de tutoría.
La investigación esclarece de manera descriptiva la asociación de las variables en
estudio. No establece relaciones causales.
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Geográficamente se ubica en la Región Ica y, temporalmente, abarca el año 2013. Es
una investigación  que incide en la realidad de una universidad estatal y con
estudiantes provenientes de la provincia de Ica y el sur de Ayacucho.
1.5 Limitaciones de la investigación
De orden teórico: La investigación analiza los factores socioeconómicos en el
rendimiento académico, sin embargo solo se limita a analizar el nivel de habilidades
cognitivas
De orden bibliográfico: Uno de los aspectos limitantes fue la ausencia de
información antecedente al problema de investigación. No se cuentan con estudios
anteriores que puedan servir como línea de base para tomar en cuenta los aspectos
pertinentes a nuestra investigación. En los últimos años se han editado nuevas
publicaciones que sistematizan las experiencias de otros países, pero aún subsisten
las carencias en relación a experiencias de índole nacional y local.
Sin embargo, estas limitaciones no han disminuido  la calidad de los datos y sobre
todo la objetividad con la que son interpretados.
De orden operativo: En el campo operativo, se han  venido afrontando algunas
limitaciones derivadas de la variación de los enfoques y de la terminología, que se
dispuso desde el Ministerio en el periodo de estudio.
Otra limitación ha sido el tiempo transcurrido, pues debido a falta de presupuesto no
se pudo culminar la investigación en el tiempo planeado inicialmente.
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De orden aplicativo: Los resultados obtenidos son de naturaleza descriptiva
Correlacional. Esto nos indica que los datos consignados  son de carácter relativo y
no podría tomarse como absoluta el nivel de influencia de la variable independiente,




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes del estudio
Para la realización de la presente investigación ha sido necesario ampararnos en otros
estudios, los cuales nos permiten brindar una visión más centrada acerca del tema. En
ese sentido presentamos las reseñas de las tesis consultadas que se relacionan directa
o indirectamente con las variables de la investigación.
Asimismo se ha considerado necesario enriquecer los antecedentes con los aportes
teóricos que se recogen en las publicaciones realizadas por autores de reconocido
prestigio internacional.
En concordancia con lo anterior se procede a reseñar las investigaciones ubicadas en
el ámbito internacional y nacional y a continuación una aproximación bibliográfica
sobre el tema.
Di Gresia (2007).Rendimiento académico universitario. (Tesis de Maestría)
Universidad Nacional de la Plata- Argentina. En este trabajo se aplicó el enfoque de
función de producción para estimar los determinantes del rendimiento académico de
una cohorte universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de la Plata. Dadas las características de la muestra utilizada se debió
trabajar con un modelo de datos censurados en valores mínimos y máximos (modelo
tobit).
Los resultados obtenidos muestran que el desempeño es superior para las mujeres,
para los estudiantes que ingresan más jóvenes a la universidad, para quienes
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provienen de hogares con padres más educados, y para los estudiantes que no
trabajan.
El desempeño en el ciclo inicial (3 materias al inicio de la carrera) muestra una
importante relación con el desempeño posterior. Adicionalmente las distintas
carreras comprendidas en la cohorte muestran diferencias de rendimiento entre ellas
(mejor situación para la Licenciatura en Economía).
Otra situación relevante que se observa es el alto grado de deserción en etapas
tempranas de la carrera. Se verifica que el 84,2% de los alumnos que no aprobaron
ninguna materia en el ciclo inicial no logran aprobar ninguna materia hasta el 6to año
de la carrera. Por otro lado el nivel de abandono tras el ciclo inicial es del 44,5% del
total de la cohorte.
Del análisis de la dinámica del desempeño académico se observa la apreciable brecha
que existe respecto del sendero óptimo de aprobación de materias según el plan de
estudios. Un dato relevante es que incluso el 10% de los mejores alumnos se
encuentran a una distancia de aproximadamente el 25% del sendero óptimo durante
los 6 años de carrera que se analizan.
Guillamón (2003). Variables socioeconómicas y problemas interiorizados y
exteriorizados en niños y adolescentes. (Tesis Doctoral)  Universidad Autónoma de
Barcelona – España. En este trabajo se analiza la relación entre diferentes
indicadores de problemas socioeconómicos y psicopatología en una muestra clínica
de niños y adolescentes. En concreto, se examina un modelo teórico que considera
que los problemas socioeconómicos pueden afectar a la psicopatología interiorizada
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y exteriorizada a través de su impacto sobre el ambiente familiar y la autoestima del
niño.
Los resultados indicaron que “los problemas socioeconómicos se asociaban de forma
diferencial a los problemas interiorizados y exteriorizados. Los procesos familiares
implicados en cada tipo de psicopatología también fueron diferentes. Los problemas
interiorizados se asociaron de forma directa a la percepción de dificultades
económicas durante los primeros años de vida del niño, y de forma indirecta al
despido laboral en alguno de los cuidadores”; “La discordia marital y la falta de
calor emocional también estuvieron implicadas en el incremento de los problemas de
este tipo”; “Los problemas exteriorizados se relacionaron con el despido laboral de
forma indirecta. La discordia marital, la falta de calor emocional y de supervisión
adulta se asociaron a este tipo de psicopatología. Estos resultados tienen
implicaciones directas sobre los proyectos de prevención e intervención que se
diseñen para abordar las dificultades de adaptación psicológica en esta población
clínica”.
Lema (2009). Describieron los comportamientos que forman parte de los estilos de
vida de los jóvenes universitarios, en diez dimensiones: ejercicio y actividad física,
tiempo de ocio, autocuidado y cuidado médico, alimentación, consumo de alcohol,
tabaco y drogas ilegales, sueño, sexualidad, relaciones interpersonales, afrontamiento
y estado emocional percibido.
Con relación al patrón de sueño, se encontró que el 49,6% de los estudiantes
duermen generalmente más de 9 horas, el 44,3% entre 4 y 6 horas y el 6% entre 7 y 8
horas. Por otra parte, con relación a la satisfacción con las prácticas de sueño, el
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48,3% se siente medianamente satisfecho, el 39,5% altamente satisfecho y el 12,2%
no se encuentra satisfecho. Se encontró un predominio de prácticas saludables en
todas las dimensiones, con excepción de ejercicio y actividad física. Con relación a la
satisfacción con el estilo de vida y el estado general de salud, se encontró que la
mayoría está satisfecha, el 88,1% de los estudiantes lo está respecto a su forma de
vivir y el 78,7% con su estado de salud físico y emocional. Se encontraron
diferencias significativas según el sexo, los hombres presentan una mayor
satisfacción con su estilo de vida y el estado general de salud diferencia de las
mujeres.
Plasencia, Santos & otros (2009) Factores Socio- Económicos y su relación con el
rendimiento académico en estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca. La
investigación pretendía conocer cómo influyen los factores socioeconómicos en
desempeño académico de estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca,
para lo cual se trabajó con muestra de 730 estudiantes, de ambos sexos, semestres
académicos 2008 I y 2008.
Fue un estudio cuantitativo, descriptivo, corte transversal, objetivo: identificar,
describir la situación socio-económica y su relación con el rendimiento académico de
alumnos de la Universidad. Se aplicó mediante entrevista personal, una encuesta.
Los resultados fueron procesados a través del programa estadístico SPSS versión
14.0, haciendo uso de la prueba estadística de Chi cuadrado; Que revelan: Alumnos
provienen de provincias de Cajamarca y otros departamentos; en su hogar de origen,
poseen vivienda propia, con servicios básicos; En Cajamarca los alumnos habitan
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mayormente en quintas ubicadas en azoteas, inseguras e insalubres; en algunos casos
hacinamiento multifuncional que sirve como estudio, dormitorio y cocina, comedor.
El apoyo económico es facilitado por padres, en menor porcentaje los estudiantes
trabajan y estudian, presupuesto muy restringido impidiendo tener una alimentación
insuficiente en calidad y cantidad, no disponer para cubrir gastos de estudios,
impidiendo algunas veces adquirir por lo menos un libro como material auxiliar de su
aprendizaje. La mayoría de padres de familia son trabajadores independientes
agricultores, obreros, comerciantes, con ingresos económicos bajos, no cubren la
canasta familiar.
La investigación concluyó que los factores socio económicos influyen en el buen
rendimiento académico, y los alumnos de escasos recursos económicos que tienen un
nivel E, su rendimiento es inferior, abandonando en ocasiones sus estudios, hasta
conseguir medios económicos.
García y Medina (2011). Factores que influyeron en el proceso de integración a la
Universidad Católica y en el rendimiento académico de los alumnos que ingresaron
en el 2004-I procedentes de los diferentes departamentos del Perú. (Tesis para optar
el grado de Magíster en Gerencia Social) Pontificia Universidad Católica del Perú-
Lima.
La investigación se aplicó a una muestra de 100 alumnos procedentes de provincias
con el objetivo principal de conocer las diferentes circunstancias, motivaciones y
vivencias por las que atravesaron estos alumnos para integrarse no sólo a la
Universidad sino al nuevo ambiente familiar en Lima, lejos de sus familias y grupo
de pares a una edad tan difícil y compleja como es la adolescencia.
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Se analiza el rol desempeñado por la familia, la influencia de la situación económica,
el papel que jugó la propia personalidad del alumno y las decisiones que asumieron
en relación al uso de su tiempo libre y al uso oportuno de los servicios de la PUCP
para obtener el rendimiento académico alcanzado. Los datos académicos analizados
son los que corresponden al 2004-I y posteriormente al 2010-II, luego de 7 años de
estudios, tiempo en el que se espera algunos alumnos hayan culminado la carrera. Se
relaciona de esta manera las primeras variables relacionada a factores influyentes y
las segundas, integración y rendimiento académico, como posibles efectos.
Los resultados de la investigación muestran que el proceso de integración del alumno
de provincia que recién ingresa a la Universidad, presenta características muy
diferentes a la de aquel que reside en Lima por lo que obtener resultados académicos
satisfactorios es un gran reto que la mayoría de ellos han logrado utilizando una serie
de estrategias que les permitieron sobreponerse a las dificultades, adversidades y
sentimientos de soledad, motivados por su anhelo de desarrollo personal, su deseo de
no defraudar a sus padres y en general a la posibilidad de contribuir a mejorar los
niveles de vida de sus respectivas familias que residen en provincias.
Para la mayoría de los alumnos la frecuencia de la comunicación con sus padres así
como contar con una red familiar en Lima que los acogió por lo menos inicialmente,
ha sido muy importante para obtener buenos resultados académicos, a pesar de las
limitaciones que la mayoría sentía en esos lugares y a las propias restricciones
económicas por las que sus familias atravesaban. Se destaca también que más del
10% de estos alumnos lograron ser elegidos representantes estudiantiles y el apoyo




Se trata de una investigación cuantitativa- cualitativa, exploratoria, de tipo
descriptivo y longitudinal por los aspectos anteriormente mencionados y porque
hasta el momento es escasa la información y documentación acerca de adolescentes
que migran a la capital por motivo de estudios, por lo que se pretende, teóricamente
iniciar una reflexión sobre el tema que sirva de base para futuras investigaciones y de
manera práctica, retomar los esfuerzos para desarrollar un trabajo integral y
multidisciplinario que comprometa a los diferentes profesionales de la Universidad,
no sólo en la atención de problemas que puedan presentar estos alumnos sino sobre
todo actuar en la prevención y promoción de sus capacidades a fin de minimizar los
riesgos de eliminación y optimizar un mejor proceso de adaptación hacia el logro de
la meta de culminar satisfactoriamente sus estudios en los plazos establecidos por la
Universidad.
Vildoso (2003). Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el
rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional de Agronomía de
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tesis para optar grado en la
Universidad Mayor de San Marcos de la Ciudad de Lima. Estableció que “el análisis
de regresión múltiple nos permite aceptar la hipótesis de la investigación, es decir
existe influencia significativa de los hábitos de estudio y la autoestima en el
rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la
Escuela Académico Profesional de Agronomía” ; “Existe correlación significativa
entre los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los
alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la Escuela Académico Profesional de
Agronomía”; “La población examinada muestra un nivel bajo de rendimiento
académico”; “ Los porcentajes obtenidos nos muestran que existe un considerable
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grupo de estudiantes que presentan un nivel bajo de hábitos de estudio”; “Los
resultados obtenidos nos indican que un porcentaje considerable de alumnos tienen
baja autoestima”.
Zanabria (2004). Desorden de atención en niños con bajo rendimiento académico. El
estudio arrojo los siguientes resultados en sus conclusiones: “Se acepta la hipótesis
general que afirma: Las características de la estructura de la actividad psíquica
personal de niños con desorden de atención y bajo rendimiento académico son: En el
componente afectivo –emotivo, hay un desarrollo emocional poco sereno y estable;
el componente cognitivo – productivo, aparentemente disminuido, y el componente
conativo –volitivo, poco desarrollado. Existiendo diferencias con los niños sin
desordenes de atención y bajo rendimiento académico. Se rechaza la H0” ; “Se
acepta la hipótesis específica que dice: Los desórdenes de atención en niños con bajo
rendimiento académico correspondiente a una alteración del componente afectivo –
emotivo de la estructura de la actividad psíquica personal. Existen diferencias entre
los niños que no tienen desorden de atención y bajo rendimiento académico con
aquellos que presentan desorden. Se rechaza la Ho” ; “En la evaluación de los niños
con desorden de atención, evidenciaron tener un aprendizaje y captación de corto
plazo, tiene tendencia a distraerse con facilidad, no terminan tareas escolares, no se
concentran, pierden la intencionalidad selectiva”; “Nivel socioeconómico
desfavorable, prevaleciendo el estrato social muy bajo. Regular nivel de instrucción






La influencia del nivel socioeconómico (NSE) y del medio ambiente del estudiante
ha sido motivo de importantes estudios en las últimas décadas.
La realidad social de los últimos treinta años se ha modificado vertiginosamente y
con ello, la realidad de los individuos y su futuro. Nos encontramos con problemas
complejos para abordar la realidad que nos toca vivir, problemas inmersos en viejos
paradigmas que deben ser actualizados según las circunstancias de crisis.
Después de la revolución industrial, en los centros urbanos se produjo un proceso
llamado urbanización. Las ciudades se han desarrollado desde el punto de vista
económico, tecnológico y cultural. Estos cambios y progresos tienen su lado
negativo, como la violencia urbana, la pobreza, los sin techo, la superpoblación y los
problemas de salud. (Forni y Neiman, 2001).
El nivel económico
Es usualmente definido en términos de insuficiencia de recursos, privación o
carencia de bienestar, como un estado de situación en donde se considera que la vida
humana pierde dignidad, se degrada.
Las situaciones de pobreza se asocian al infraconsumo, una alimentación insuficiente
e inadecuada en términos nutricionales y culturales, precarias condiciones de
vivienda, bajos niveles educacionales, malas condiciones sanitarias y una inserción
precaria en el aparato productivo.
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El nivel económico puede ser un fenómeno crónico, con una persistencia prolongada
en el tiempo, o bien puede ser un fenómeno reciente en la vida de un individuo o de
un hogar, afectándolo temporalmente o comenzando a adquirir el carácter de
permanente a partir de un momento determinado.
En el primer caso se habla de pobreza estructural y en el segundo de hogares o
población pauperizadas. Por otro lado, la pobreza tiene efectos o consecuencias
diferidas en el tiempo aunque el individuo ya no se encuentre en esa situación. El
"paso" de un individuo, aunque sea en forma temporal, por una situación de pobreza
no es inofensivo o indiferente desde el punto de vista biológico, psicológico, social y
cultural. (Ávalos ,2002)
Los métodos de medición de pobreza parten de la identificación de las necesidades
básicas, pueden ser métodos indirectos y directos
En el enfoque "directo" una persona pobre es aquella que no satisface una o varias
necesidades básicas. (Palma, 2005).
El enfoque "indirecto", clasifica como pobres a aquellas personas que no cuentan
con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
Mientras el primero relaciona el bienestar con el consumo efectivamente realizado,
el segundo evalúa el bienestar a través de la capacidad de consumo. (Robles, 2004)
En América Latina el método "directo" más utilizado es el que se conoce como
"Necesidades Básicas Insatisfechas" o NBI. Consiste en verificar si los hogares han
satisfecho una serie de necesidades previamente establecidas y considera pobres a
aquellos que no lo hayan logrado.
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De este modo, los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que
presentan al menos una de las siguientes condiciones de privación:
a. Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto.
b. Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de
inquilinato, pieza de hotel o pensión, casilla, local no construido para
habitación o vivienda móvil, excluyendo casa, departamento y rancho).
c. Condiciones sanitarias: hogares que no tienen ningún tipo de retrete.
d. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12
años) que no asiste a la escuela.
e. Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por
miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de
escolaridad primaria. Los indicadores de capacidad de subsistencia apuntan a
identificar hogares que partir de determinadas características de sus jefes
presentan una incapacidad potencial para la obtención de ingresos suficientes
para su sostenimiento. (Rodríguez, 2001)
El método indirecto se caracteriza por utilizar Línea de Pobreza y Línea de
Indigencia, las cuales establecen el ingreso o gasto mínimo que permite mantener un
hogar.
Línea de pobreza (LP)
Es un método que consiste en establecer si los hogares tienen capacidad de satisfacer
por medio de la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades tanto
alimentarias como no alimentarias entre ellas: vestimenta, transporte, salud, vivienda,
educación, recreación, consideradas esenciales. La línea de pobreza oficial en
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Argentina se basa en el método por costo de las necesidades básicas. (Sengupta,
2005)
Línea de Indigencia (LI)
Se concentra solamente en las necesidades alimentarias, procurando establecer si los
hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta básica de
alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y
proteicas. De esta manera, los hogares que no superan ese nivel son considerados
indigentes.
Mientras que el método directo se asocia a situaciones de pobreza estructural, el
método indirecto capta situaciones de pauperización.
Ingreso económico familiar promedio.
En los últimos años, algunos gobiernos de los países en desarrollo y, las
organizaciones internacionales que se encargan de la planificación social de dichos
países han replanteado sus inversiones y aumentado sus asignaciones al sector de la
educación.
Este cambio ha traído aparejado un incremento espectacular del número de
estudiantes matriculados en las escuelas y aquellos que logran ingresar a la
universidad, el proceder apuntado se basa y encuentra su justificación en datos
empíricos sólidos, como la correlación existente entre la educación y el poder
adquisitivo: Cuanto mayor es el grado de instrucción del jefe de la familia, tanto más
aumenta el ingreso per cápita. De manera similar en la mayoría de los países en
desarrollo existe una correlación entre el producto nacional bruto y el nivel de
educación de la población. (Pogge, 2009).
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La modalidad de inserción de los individuos en el mercado laboral está fuertemente
asociada al nivel de educación alcanzado. Los bajos niveles educativos de los jefes
de hogar, se acompañan con inserciones ocupacionales en condiciones más
desfavorables en términos de estabilidad y nivel de ingresos, asociándose de manera
directa a situaciones de pobreza, además si se considera la diferenciación por género
(en los últimos años ha aumentado el número de mujeres jefes de hogar), se
identifica a un grupo poblacional de mayor vulnerabilidad, dadas las condiciones
menos favorables de inserción laboral y la superposición de roles (subsistencia
económica, tareas domésticas, cuidado de los hijos) de fuerte impacto en la situación
futura de los niños pertenecientes a esos hogares.
El nivel de escolaridad de la madre es el determinante socioeconómico y
sociocultural más importante que explica el rendimiento escolar, el impacto positivo
del nivel de escolaridad de los padres especialmente el de la madre tanto en el
rendimiento escolar como en la inteligencia del niño, podría estar relacionado con
una mayor estimulación de éste, explicación que sería válida para dar cuenta del
mayor rendimiento de los escolares que cuentan con un mejor entorno ambiental,
representado por vivienda de mejor calidad, y con mejores sistema de eliminación de
excretas.
Otras variables, como el nivel socioeconómico, ocupación de los padres, persona que
ejerce el cargo de jefe de hogar (padre), y sistema de abastecimiento de agua se
asocian positiva y significativamente con el rendimiento escolar. (Pogge, 2009)
Mejorar la calidad de la educación y con ello el rendimiento escolar de los niños
provenientes de familia de bajo NSE (Nivel Socioeconómico), debe ser una prioridad
nacional ya que la relación entre pobreza y diferencias culturales y /o lingüísticas que
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resultan de un bajo rendimiento escolar agobian los esfuerzos de desarrollo global de
un país, de tal manera que la educación está siendo desafiada para que desarrolle
enfoques que reviertan las desventajas educativas que afectan a los niños pobres.
La educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar
todos sus talentos y capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda
responsabilizarse de sí mismo y de realizar su proyecto personal.
En la medida en que la escuela le entregue al niño que vive en condiciones de
pobreza un conjunto de capacidades, competencias, habilidades y conocimientos
útiles para su posterior desenvolvimiento en el mundo productivo, social y cultural,
este tendrá mayores oportunidades para aspirar a un nivel de vida que le permita
satisfacer sus necesidades más elementales y salir del circulo de la pobreza y
marginalidad social. (Renshaw, 2004)
Grado de educación promedio de los padres
El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento escolar
de sus hijos.
Está relacionado con la pobreza, los hábitos de vida, los modelos de interacción
familiar, la comunicación lingüística al interior del hogar, y las expectativas
educacionales para los hijos.
Involucra la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no disponibilidad en
el hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, como también en la
utilización que se haga de ellos. Implica, además, la baja calidad y la escasez de




Las características de los hogares de bajo NSE influyen adversamente en el
desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños, limitando su experiencia cognitiva,
esencial para el aprendizaje escolar y constituyen un ambiente propicio para la
emergencia de factores que aumentan considerablemente el riesgo infantil de
presentar desarrollo sicobiológico, social y económico deficitario, lo que puede
explicar parcialmente la desventaja que los estudiantes pobres presentan frente a sus
pares de clase media al enfrentar la tarea escolar, ya que el grado de desarrollo
cognitivo alcanzado y la estrategia utilizada por el niño para adquirir experiencias
que involucren aprendizaje, es indispensable para la adquisición de la lectura y la
escritura, habilidades que se logran a través de experiencias que el niño adquiere
antes de ingresar a la escuela.
El hacinamiento, peculiaridad de los hogares pobres, produce tensiones
intrafamiliares.
Afecta la concentración, la capacidad de retención y la discriminación entre
estímulos auditivos y visuales, habilidades necesarias para el éxito en la escuela.
El ruido ambiental que predomina en los hogares pobres y que está mutuamente
relacionado con el hacinamiento, reduce el desarrollo del hábito de sentarse, fijar la
atención, mirar figuras, escuchar una historia o un cuento, ejercitar el “por qué”, lo
que tiene como consecuencia una habilidad discriminativa perceptual deficiente,
lenguaje poco desarrollado, conocimientos e imaginación débiles y la atención
fluctuante y poco sostenida. (Cortés, 2010).
Asimismo, los padres de bajo NSE utilizan estrategias poco efectivas para enseñar a
sus hijos, aunque valoren la educación y deseen que ellos tengan un buen
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rendimiento en la escuela. Interactúan escasamente con sus niños en actividades que
tengan relación con estrategias de aprendizaje. (Plasencia, 2009)
Esta escasa interacción madre/hijo provoca que la experiencia de algunos estudiantes
de bajo NSE con las demandas académicas sean extremadamente reducidas, lo que
constituye un principal factor que afecta su capacidad para aprender. En estas
familias no se acostumbra leer a los niños, lo que desde una perspectiva cognitiva les
coarta las habilidades para el aprendizaje en la escuela.
Las actitudes de los padres también están relacionadas con el rendimiento escolar.
Las madres de bajo NSE se describen a sí mismas como pasivas o subordinadas de
los profesores, mientras que las de clase media se autodescriben como activamente
involucradas en el rendimiento escolar de sus hijos y en un mismo nivel que los
docentes.
Los padres de bajo NSE cooperan escasamente o no ayudan a la gestión del profesor,
lo que trae consigo el bajo rendimiento o el fracaso de sus hijos en la escuela.
(Zanabria, 2004)
Los retrasos en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los estudiantes pobres,
provocados en gran medida por factores ambientales adversos, tienen como efecto a
corto plazo el bajo rendimiento, el fracaso y la deserción estudiantil y a largo plazo,
la imposibilidad de los individuos de lograr un trabajo estable que les permita una
adecuada subsistencia.
La mayoría de las causales ambientales de los retrasos en el desarrollo cognitivo y
sicosocial de los niños provenientes de bajo NSE y cultural puede prevenirse por
medio de acciones que la mayor parte de estas familias pueden realizar con sus hijos
a partir de la etapa preescolar, especialmente capacitando a la madre en interacciones
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madre/hijo que provean a los niños de experiencias adecuadas para un buen
desempeño en la escuela. ((Zanabria, 2004)
Las relaciones interpersonales como factor social.
Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra vida,
como las que se dan con nuestros padres, nuestros hijos e hijas, con amistades o con
compañeros y compañeras de trabajo y estudio. A través de ellas, intercambiamos
formas de sentir y de ver la vida; también compartimos necesidades, intereses y
afectos. A estas relaciones se les conoce como relaciones interpersonales.
Lo que resulta increíble es que día a día, podamos relacionarnos con tantas personas
considerando que, como dice el refrán, "cada cabeza es un mundo", con sus propias
experiencias, sentimientos, valores, conocimientos y formas de vida.
Precisamente, en esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones humanas, ya
que al ponernos en contacto intercambiamos y construimos nuevas experiencias y
conocimientos; pero en esa diferencia está también la dificultad para relacionarnos,
pues tenemos que hacer un esfuerzo para lograr comprendernos y llegar a acuerdos.
Esto último no resulta tan complicado, si tomamos en cuenta que la mayor parte de
las personas compartimos algunas ideas, necesidades e intereses comunes; por eso,
decimos que las relaciones interpersonales son una búsqueda permanente de
convivencia positiva entre hombres y mujeres, entre personas de diferente edad,
cultura, religión o raza.
En ocasiones, nuestras diferentes formas de pensar y actuar nos pueden llevar a
relacionarnos con desconfianza o a vivir conflictos, pero valorar a los demás, aceptar
que hay diferencias entre una y otra persona y tratar de comprendernos, puede
ayudarnos a superar estos obstáculos.
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Cada uno de nosotros tenemos el derecho de elegir con quién nos relacionamos,
cómo y cuándo. Tenemos también el derecho de esforzarnos para que nuestra
relación con los demás sea lo mejor posible, sin perder nuestra dignidad.
Cuando nos relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad, esto quiere decir
que deseamos dar, pero también recibir; escuchar y ser escuchados, comprender y ser
comprendidos.
Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la
comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias y
valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos mejor. La comunicación
nos permite expresarnos y saber más de nosotros mismos, de los demás y del medio
en que vivimos.
La comunicación nos sirve para expresar lo que sentimos, lo que necesitamos y lo
que pensamos de los demás, para entender el mundo que nos rodea y para ser
escuchados; también, para conocer a las personas con las que nos relacionamos
diariamente.
A pesar del papel tan importante que tiene la comunicación en nuestra vida, no
siempre se da de manera fácil. Por ejemplo, a veces al comunicarnos con personas
con las que tenemos diferencias de edad, de sexo, de escolaridad, podemos pensar
que no nos entienden, que no hablamos el mismo idioma; eso nos puede desanimar y
hacer sentir incomprendidos, pareciera que hubiera una barrera para relacionarnos.
Estas diferencias, aparentemente nos separan "todo un océano", pero si lo pensamos
bien y le sacamos provecho a lo que podemos aprender de los demás, lograremos
transformar en beneficios esas limitaciones.
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Relaciones interpersonales a nivel familiar.
Las relaciones interpersonales que se dan en la familia son la vasija que protege la
personalidad naciente desde cuando uno es niño. Se es persona en el seno de un
entramado de relaciones interpersonales.
La dimensión social es constitutiva de nuestro ser. Y el ámbito en el cual el ser
personal se asoma al mundo y va definiendo su singularidad es, en primer término, la
familia. Por eso es tan importante que las relaciones entre los miembros de la familia
sean sanas, maduras, respetuosas, verdaderamente interpersonales. (Amibile, 1989)
Los hijos que se van formando dentro del seno familiar están llamados a desarrollar
poco a poco su ser únicos e irrepetibles, ejerciendo sus libertades y asumiendo la
responsabilidad y la cuota de soledad que ella implica. El contexto familiar debe dar
espacio al ejercicio de la libertad, superando las respuestas masificadas y
estereotipadas que tienen su origen dentro o fuera de la familia.
No ha de ser la familia una "masa" indiferenciada en la que todos hacen lo que la
familia hace (masa sin líder) o lo que el padre o la madre quieren (masa con líder).
Por el contrario, como verdadero "grupo", debe contener las diferencias y respetar a
quien, respecto de algo, gusta o piensa de manera distinta.
Lógicamente, la relación paradigmática en este ámbito es la que vincula a los padres
entre sí. Es de suma importancia que el padre y la madre mantengan una relación de
unidad y no de unicidad. Como suele suceder en otros ámbitos, tanto el exceso
(unicidad o coincidencia total) como el defecto (relación distante o nula) son poco
aconsejables.
La unidad de los esposos supone e implica que cada uno de ellos siga siendo él
mismo, con sus gustos, sus opiniones, sus creencias, sus convicciones.
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Convivir compartiendo un proyecto de vida común y, al mismo tiempo,
reconociendo, valorando, asumiendo y respetando la singularidad del cónyuge es
condición indispensable para que los padres se constituyan en el origen de un
entramado de relaciones interpersonales sanas y capaces de cobijar de un modo
fecundo el surgimiento de nuevas personas libres, creativas, responsables y felices,
con una autoestima alta y una identidad sólida y abierta al otro. (Robbins, 1991).
El grupo familiar ha de ser, en primer lugar, un verdadero "grupo". Ni una "masa" (o
una carga en el que todos actúan masificadamente, sin deliberación ni decisión
personal) porque de este modo impedirá la formación de la identidad de sus
miembros; ni un agregado de individuos relacionados débil y lejanamente, porque la
dimensión social es esencial y, si bien el adulto puede encontrar otros ámbitos de
relación, el hijo se verá sometido a una carencia en un aspecto de fundamental
importancia para su formación educativa y de maduración integral.
Fundamentos socioeconómicos de la familia.
El contexto socioeconómico en el cual se desenvuelven los padres de familia y los
estudiantes motivo de este estudio, se ha ido agudizando en los últimos tiempos,
presentándose mayores casos de abandono y trabajo de los hijos; este contexto no
permite su desarrollo integral, debido a la privación de condiciones básicas
necesarias. Se trata de un problema social en crisis, que emplean formas de
supervivencia, buscando solucionar el problema del hambre, salud, deserción escolar,
bajo rendimiento académico, pérdidas de valores individuales, sociales, cívicos,
humanos; hijos maltratados por sus propios padres, desnutrición, enfermedades, etc.
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Los ingresos familiares cada vez tienen menor poder adquisitivo y las necesidades de
alimentación, vivienda y vestido son directamente afectadas; algunos padres de
familia tienen trabajo dependientes estables, otros son contratados temporalmente,
algunos trabajan independientemente, los hay también sub-empleados.
Estas trágicas realidades se limitan a figurar como casos en las denuncias
periodísticas, es más en los rostros de los estudiantes del Perú vemos la imagen que
nos transmite fe y esperanza, el grito, el gesto, la risa que transmite fe en el futuro,
las colleras del barrio llenas de solidaridad y alegrías, con su lenguaje “achorado” de
quienes defienden la vida, los niños y jóvenes que ganan el pan con el sudor de
frente, los que persisten parados, apretados en los ómnibus para ir al colegio o la
universidad, los que se esfuerzan por no dormirse en clase, los que son padre y madre
para sus hermanos. En fin esa imagen de vida que vemos en los rostros del Perú.
La crisis de la familia peruana se expresa en el deterioro de la salud física, mental y
social, la desnutrición, la deserción, desprotección social, la violencia social, el grito,
la esperanza y la sonrisa de enfrentar el reto que les asiste, el lenguaje de la cultura
chicha, el lenguaje achorado de los que defienden la vida de la familia, sin embargo a
pesar de las condiciones poco favorables en las que se desenvuelven la mayoría de
las familias peruanas, podemos encontrar formas creativas de responder a los
desafíos de la sobrevivencia la mujer por ejemplo asume roles protagónicos que
antes eran desempeñados únicamente por el varón y en muchos casos jefes de la
familia y en otros casos son los mismos hijos quienes enfrentan esta realidad
asumiendo roles de los padres ayudando responsablemente con su esfuerzo y trabajo




El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas
del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen
todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales,
maestros, padres de familia y alumnos.
No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto de ello
han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir,
de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas.
La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas
dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los
rendimientos de los alumnos. (García ,2011)
El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones
operadas en el educando, a través del proceso enseñanza aprendizaje, que se
manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en
formación.
El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el
aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de
habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los
esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza aprendizaje, el
profesor es el responsable en gran parte del rendimiento académico.
Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores




Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo
tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de
los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital,
caso contrario no se debe hablar de rendimiento.
En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores se han
preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento
o rendimiento escolar, fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el
proceso enseñanza - aprendizaje.
La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la
actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del
“Examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno. Desde este punto de
vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy unilateralmente, es decir, sólo
en relación al aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y
fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña
“más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el
rendimiento era mejor.
Al rendimiento académico lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado en el
párrafo anterior, pues lo más importante son los estudiantes. Estos cambio
conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, formas de pensar y
obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones problemáticas.
En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales
expresados como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento no
queda limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino que trasciende y se
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ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicaos los
hábitos, destrezas, habilidades, etc.
Rendimiento académico en estudiantes universitarios.
El rendimiento académico se entiende como la calidad de la actuación del alumno
con respecto a un conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas en una
asignatura determinada como resultado de un proceso instrucciones sistémico. Pico
(1979) señala que el rendimiento académico “Es el grado en que cada estudiante ha
alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo las cuales se produjo ese
logro”. Hay quienes lo entienden como la relación entre lo obtenido, expresado en
una apreciación objetiva y cuantitativa (puntaje, calificación) o en una subjetiva y
cualitativa (escala de valores, rasgos sobresalientes) y el esfuerzo empleado para
obtenerlo, y con ello establecer el nivel de alcance, así como los conocimientos,
habilidades y/o destrezas adquiridas, el éxito o no en la escolaridad en un tiempo
determinado.
Bajo estos lineamientos, el rendimiento académico es el resultado obtenido del nivel
de ejecución manifiesto (aprendizaje) en relación al nivel de ejecución esperado
(conducta), acorde con los objetivos planificados previamente y con el desarrollo de
estrategias según la naturaleza de cada área, asignatura o cátedra, o incluso según la
naturaleza del mismo contenido programático, considerando que el nivel o índice de
ejecución está previamente establecido.
Ahora bien, Salom (1981) establece la relación entre este concepto y el aprendizaje;
en tal sentido, expone que el rendimiento es ejecución, actuación. Un estudiante,
aclara, debe aprender contenidos científicos, desarrollar destrezas profesionales y
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una determinada forma de percibir y concebir el mundo que es propio del área de
especialización. Para llegar a ello debe sufrir su aprendizaje. Todo verdadero
aprendizaje es doloroso en el sentido de requerir esfuerzo, constancia, tolerancia al
fracaso y, en cierto modo, no ser inmediatamente recompensado. Es inútil pensar
que podemos aprender sin esfuerzo. Para aprender hay que trabajar duro en la
comprensión del conocimiento y en su uso, único camino hacia la maestría de una
disciplina o profesión.
Hay que tener en cuenta que el propósito directo de la enseñanza es el aprendizaje y
que la escolarización debería asegurar que cada nueva generación acumule los
conocimientos y destrezas necesarias para desenvolverse solventemente al llegar a
la edad adulta ante las demandas que marca la sociedad. Desde esta perspectiva se
justifica la evaluación del rendimiento académico por parte de los docentes. Esta
evaluación implica establecer como punto de partida el rendimiento anterior,
valorando no solo las ganancias de rendimiento sino analizarlas a la luz de los
potenciales de aprendizaje observados en los alumnos a lo largo del tiempo. Las
informaciones acumuladas deben formar parte del registro acumulativo de
evidencias múltiples que nos ayuden a precisar la labor de los alumnos en su
desarrollo y la contribución del docente en el propósito de mejora personal.
Finalmente, Ontoria (2001), cuando se refiere al rendimiento académico, lo
denomina rendimiento en el aprendizaje, el cual, está en relación con las creencias
o convicciones personales sobre la vida en general y sobre la capacidad de aprender
en particular. Dice que, nos encontramos ante la necesidad de convertir la energía
potencial en energía de acción, es decir, la puesta en práctica de nuestra capacidad
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para aprender, de tal manera que consigamos el mayor rendimiento posible. Se trata
pues, de elegir la mejor estrategia y cómo logramos el rendimiento óptimo.
Así, el rendimiento académico se puede definir como el producto en términos de
aprendizaje de un alumno, factible de ser traducido a índices cuantitativos. En el
proceso enseñanza-aprendizaje se denomina rendimiento académico, a las
calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas; las que responden a la
consecución o no de los objetivos generales y específicos previamente establecidos
por los docentes. El logro de los objetivos se traduce en calificaciones aprobatorias
o desaprobatorias; si no se logran los objetivos, éstos se manifiestan a través del
rendimiento académico, sobre la base de una escala ya establecido. En el Perú
oficialmente tenemos para la educación superior, un sistema de escala vigesimal.
Tipos de rendimiento académico
Rendimiento individual.
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos,
destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor
tomar decisiones pedagógicas posteriores. (Morales,1999)
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual.





Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el
aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la conducta
del alumno.
Rendimiento específico.
Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida
profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro.
En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se
evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parceladamente:
sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y
con los demás.
Rendimiento Social.
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a
través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla.
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la
extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe
considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que
se extiende la acción educativa.
El bajo rendimiento académico.
Lo que sí nos preguntamos en este momento, ante la muy clara asociación del
concepto de “rendimiento” con los puntajes obtenidos, y de los puntajes obtenidos
con la apropiación de conocimiento por parte de los estudiantes, es: ¿Será necesario
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avanzar hacia una reconceptualización, hacia una nueva y más amplia forma de
entender el concepto de rendimiento?
¿No será que la asociación única rendimiento/ puntaje/conocimientos, es una
asociación limitada y demasiado restringida para las múltiples formas en las que un
estudiante concreta los aprendizajes logrados?
Nos quedamos, por ahora, con la pregunta. ¿Sigamos avanzando y retomemos. El
bajo rendimiento académico es, efectivamente,  un problema y un problema de
dimensiones alarmantes. Quizás por eso, muchos se han preocupado de encontrar
sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir los factores que dan
origen a ese problema. Vale la pena, aunque sea brevemente, hacer un recorrido por
algunas de las respuestas que se han encontrado.
Nivel de desarrollo de habilidades cognitivas en el rendimiento académico.
Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan directamente sobre la
información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando
información en la memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla
dónde, cuándo y cómo convenga. En general, son las siguientes:
a. Atención: Exploración, fragmentación, selección y contra distractoras.
b. Comprensión (técnicas o habilidades de trabajo intelectual): Captación de
ideas, subrayado, traducción a lenguaje propio y resumen, gráficos, redes,
esquemas y mapas conceptuales. A través del manejo del lenguaje oral y
escrito (velocidad, exactitud, comprensión).
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c. Elaboración: Preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes y
mnemotecnias.
Las habilidades cognitivas son las facilitadoras de la cantidad y calidad de
conocimiento que se tiene (productos), su control, su dirección y su aplicación a la
resolución de problemas, tareas, etc. (procesos). Estas aluden directamente a las
distintas capacidades intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que
demuestran los individuos al hacer algo.
Estas habilidades son, como indican Nisbet (1991),  los obreros del conocimiento.
Pueden ser numerosas, variadas y de gran utilidad, a la hora de trabajar en las
distintas áreas de conocimientos y cuya actividad específica se ve afectada por
multitud de factores que dependen de la materia, de la tarea, de las actitudes y de
las variables del contexto donde tienen lugar. Precisamente, la actuación estratégica
se refiere a la selección, organización y disposición de las habilidades que
caracterizan el sistema cognitivo del individuo.
Por ejemplo, las estructuran en tres apartados:
a. Estrategias de repetición, ensayo o recitación, cuyo objetivo es influir en la
atención y en el proceso de codificación en la memoria de trabajo (a corto
plazo), facilitando un nivel de comprensión superficial.
b. Estrategias de elaboración, que pretenden una comprensión más profunda de
los contenidos de los aprendizajes, posibilitando la conexión entre la nueva
información y la previa, ayudando a su almacenamiento en la memoria a largo
plazo, para conseguir aprendizajes significativos.
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c. Estrategias de organización, que permiten seleccionar la información adecuada
y la construcción de conexiones entre los elementos de la información que va a
ser aprendida, lo que fomenta el análisis, la síntesis, la inferencia y la
anticipación ante las nuevas informaciones por adquirir.
Las estrategias metacognitivas hacen referencia, por una parte, a la consciencia y
conocimiento del estudiante de sus propios procesos cognitivos, conocimiento del
conocimiento, y, por otra, a la capacidad de control de estos procesos,
organizándolos, dirigiéndolos y modificándolas, para lograr las metas del
aprendizaje. (Baddeley, 1984)
En general, supondrían aprender a reflexionar, estando integradas por variables de
la persona, la tarea y las estrategias.
Las variables de la persona estarían formadas por nuestros conocimientos y
creencias acerca de cómo somos y cómo son los demás, como procesadores
cognitivos, estando directamente relacionadas con los componentes cognitivos de la
motivación (percepción de autoeficacia, creencias de control, expectativas de
rendimiento, etc.)
Por ejemplo, observó que los niños pequeños no son capaces de predecir su
comportamiento en la mayoría de las tareas cognitivas y que tienen dificultades
para identificar contradicciones e incoherencias presentes en una historia.
Asimismo, se confirmó que los adolescentes relacionaban el aprendizaje con hacer
cosas o crecer, pero nunca con algo que tuviera relación con el conocimiento o que
el aprendizaje proviniera de la experiencia.
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Las variables de la tarea incluyen la consciencia acerca de sus demandas: magnitud,
grado de dificultad, estructura, si es conocida o no, esfuerzo que requiere, etc.,
adquiriéndose también de forma progresiva la comprensión de su influencia. Hay
estudios experimentales que confirman el grado de dificultad que entraña reconocer
ciertos aspectos asociados a las demandas de las tareas, de manera que los aspectos
que implican mayor dificultad o complejidad se aprenden después que los más
fáciles o simples.
Baddeley (1984) demostró el conocimiento previo sobre la facilidad o dificultad
percibida o estimada de una tarea, afecta a la distribución del tiempo de estudio, de
manera que a las tareas fáciles se les dedica menos tiempo que a las tareas difíciles.
De igual forma, en otro estudio experimental, manipularon el grado de relación
entre los componentes de una lista de pares asociados, observando que el tiempo de
recuerdo de los ítems menos relacionados entre sí, los más difíciles, superaba el
tiempo dedicado al recuerdo de los pares más relacionados.
Nivel de conocimiento y preparación en la especialidad.
La necesidad de la evolución en los procesos de enseñanza-aprendizaje derivados
de la globalización se ubica en el contexto de generar nuevas estrategias que
permitan la adaptación a los esquemas actuales. Las Universidades deben plantear
la preparación de los alumnos ante un contexto donde la adaptación al entorno es
fundamental. (Nisbet, 1991)
La formación técnica y profesional requiere que la perspectiva social sea
considerada como el eje rector de la adaptación en sus variables. Los estudiantes
que cursen cualquiera de los programas de educación superior, necesitan de un
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perfil de líderes, con autonomía de pensamiento y análisis crítico de las
circunstancias actuales de su área de estudio.
Preparación académica adecuada y habilidades de estudio.
Es difícil mantenerse en una Institución Educativa sin una sólida base académica.
Una de las principales barreras que enfrentan los estudiantes es la falta de una
sólida preparación académica.
Para muchos estudiantes, el problema que deriva de familia es su desorganización,
no el material de aprendizaje lo que hace difícil obtener buenas calificaciones. Los
padres pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades adecuadas para el
estudio y el manejo del tiempo. Las habilidades de estudio adecuadas involucran
plantearse metas; ser organizado; y disponer de un lugar, tiempo y horario que sea
agradable para el estudio.
Los estudiantes de educación secundaria que pretendan continuar su educación
deben practicar el uso de métodos de apoyo para el ingreso al nivel superior en sus
clases de educación general, por ejemplo, el uso de bibliografías básicas, videos,
uso de las TIC y dispositivos portátiles para tomar notas. Las instituciones
educativas de hoy, buscan estudiantes integrales. Participar en actividades
extracurriculares como deportes, servicio a la comunidad, música o teatro puede




Factores que inciden en el Rendimiento Académico.
El rendimiento académico ha sido condicionado a una serie de factores, aquellos de
orden social, económico, psicológicos, etc. Los especialistas en la materia han
determinado que entre los factores condicionantes del rendimiento académico
destacan los siguientes:
Factores Endógenos:
Relacionados directamente a la naturaleza psicológica y/o somática del individuo,
manifestándose éstas en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de
inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo,
edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones
funcionales y el estado de salud física entre otros.
Factores Exógenos:
Son todos aquellos factores que influyen desde el exterior en el rendimiento
académico.
En el ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, procedencia urbana o
rural, conformación del hogar, etc.
En el ámbito educativo se tiene la metodología del docente, los materiales
educativos, el material bibliográfico, la infraestructura, sistemas de evaluación,
entre otros.
Como tal, es preciso considerar que el rendimiento académico es influenciado no
solo por un determinado factor, se puede afirmar por el contrario, que existen
múltiples factores concurrentes e interactuantes entre sí, ya que los estudiantes por
vivir en sociedad, necesariamente se ven influenciados por una serie de factores
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endógenos y exógenos que van a incidir en su rendimiento; considerando que de
todos los factores el que incide en los otros es el factor socioeconómico.
La evaluación del rendimiento académico.
Según Baddeley (1984) la evaluación del rendimiento académico tiende a
identificarse con el logro de objetivos y contenidos de tipo intelectual. Sólo así
podremos afirmar que los alumnos están recibiendo una educación de calidad,
cuando mediante procedimientos válidos y confiables podemos constatar el logro
de objetivos que corresponden a una educación preestablecida.
En la evaluación del rendimiento académico, surgen nuevos planteamientos sobre
el entorno del aprendizaje. En este contexto, la evaluación alternativa pretende
reemplazar la evaluación de la capacidad de retención y memoria del alumno,
permitiéndole que demuestre el desarrollo de capacidades cognitivas superiores,
habilidades, destrezas procedimentales, comportamientos y actitudes, etc.
aplicándolas a situaciones problemáticas concretas.
La evaluación supone una forma específica de conocer y de relacionarse con la
realidad educativa, para favorecer cambios optimizadores de ella. La evaluación ha
sido concebida como un proceso de recogida de información, orientado a la emisión
de juicios de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención de relevancia
educativa. Esta definición técnica se ve impregnada de elementos ambientales que
modifican su carácter.
Bernal (1993) distingue dos grandes enfoques:
- La evaluación centrada en los resultados, en la que ésta se asocia al uso de
tecnologías educativas especializadas en fórmulas estandarizadas de recopilación
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de la información que restringen el análisis a realizaciones fragmentarias y
parciales.
- La evaluación orientada al estudio de los procesos, buscando la percepción
global de la información y favoreciendo la aplicación de las conclusiones
obtenidas mediante la evaluación de realidades educativas inmediatas.
Bernal  (1993), señalan que existen diversos mecanismos dentro de la investigación
educativa para determinar el rendimiento académico, el proceso educativo y la
educación en general. Estos enfoques de la evaluación son:
Evaluación Criterial.
La evaluación criterial pretende describir y valorar las producciones escolares en
razón de los objetivos de aprendizajes previstos en el programa educativo que
actúan como criterios o parámetros de referencia y comparación Andrade, (2003) o
proporcionan información respecto al grado de dominio referente a las tareas o
competencias del alumnado.
La evaluación según criterio es aquella que compara el desempeño o la respuesta
del estudiante con los objetivos de aprendizaje. Si hay relación entre las respuestas
emitidas por el estudiante y el contenido de la materia evaluada, ésta será positiva,
sin importar como le vaya en el grupo. (Reparaz et al, 1990)
En la evaluación criterial el patrón de referencia, su naturaleza, su función debe
permitir ser medido de manera fiable y válida. Es decir, los objetivos deben ser
planteados de manera operativa, con dominios de conducta que permitan describir




Las características de la evaluación criterial según Mateo (2000), son:
- La interpretación de la ejecución individual se obtiene fundamentalmente por
contraste respecto a algún criterio fijado previamente y aceptado como valioso.
- De la ejecución individual nos interesa la composición analítica del contenido
objeto de la evaluación y la especificación de los procesos implicados en la
ejecución.
- Los resultados así obtenidos permitirán posteriormente la puesta en marcha de
estrategias de mejora a nivel individual, curricular o institucional.
- La selección de los elementos que componen las pruebas construidas de
acuerdo al enfoque criterial, se realiza sobre planteamientos de validez de
contenido y no basada en distribuciones teórico-matemáticas.
Evaluación Normativa.
En la evaluación normativa, la valorización del logro de los aprendizajes no está
referido a la comparación entre el objetivo previsto y el dominio alcanzado, sino
dicha valoración se encuentra en relación al rendimiento global del grupo, pues
mediante la evaluación normativa el alumno – en función a su rendimiento- es
ubicado en un parámetro que indica sus avances en comparación con los avances
logrados por sus compañeros, en este sentido la valoración de las puntuaciones se
enfrenta en forma relativa. (Reparaz, et. Al, 1990)
Cuando el objetivo de la evaluación es discriminar y ordenar de mayor a menor el
puntaje de los estudiantes de un grupo, sin interesar si dominan o no el contenido de
la materia, se hace referencia a un tipo de evaluación denominada evaluación según
una norma, donde la medida es el desempeño del grupo. (Reparaz,  Et. Al, 1990)
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Los estudiantes como grupo establecen la norma; éstos pueden ser la edad, el grado,
el nivel, el género, clase social, etnia, etc.
Para Di Gresia (2007) las pruebas normativas se basan en las siguientes estrategias:
- La puntuación individual se interpreta en función de los rendimientos del grupo
con el cual mantiene una relación de pertinencia.
- La puntuación permite la comparación entre los distintos individuos.
- La puntuación ofrece una idea global de la realización del sujeto, pero no
permite establecer acciones de mejora o de corrección al propio individuo, al
currículo o el proceso de enseñanza aprendizaje.
Evaluación personalizada.
La evaluación personalizada permite valorar los logros y resultados alcanzados por
los estudiantes desde las perspectivas de sus posibilidades y limitaciones tanto
personales como contextuales. De este modo se puede calificar, valorar o
considerar como satisfactorio los resultados de un alumno obtenidos en el curso o
grado.
La evaluación personalizada puede solventar la satisfactoriedad del rendimiento del
alumno a partir de las características personales, aptitudes, hábitos, técnicas de
estudio; así como de su condición sociocultural, económica y si debe
circunscribirse a alcanzar objetivos mínimos, medios o altos.
La evaluación personalizada tiene una naturaleza formativa, dado que le da más
énfasis a la valoración de las características individuales del alumno y su reflexión
sobre las circunstancias peculiares de su propio proceso de aprendizaje. Este
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proceso de identificación de sus propias peculiaridades se produce desde la
autoevaluación.
La autoevaluación nos ofrece información sobre el esfuerzo, dificultades, agrado o
desagrado del alumno al enfrentarse con una actividad de aprendizaje. Todo lo cual
permite aportar enormemente hacia la valoración y la toma de decisiones sobre el
aprendizaje del alumno o del propio proceso educativo, permitiendo al docente
decidir el rumbo de la acción educativa a seguir.
2.2   Definición de términos básicos
Actitudes.- Una actitud es una predisposición estable. Los componentes básicos de
una actitud son tres: Cognitivos, afectivos y de conducta.
Aprendizaje.- El aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones
personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad.
Aprendizaje-enseñanza. La escuela clásica y la escuela activa están centradas en un
modelo de enseñanza -aprendizaje, donde lo importante es la enseñanza y el
aprendizaje (modelo de caja negra) es un problema del alumno.
Aspectos actitudinales.- Son los valores, normas y actitudes que se asume para
asegurar la convivencia humana armoniosa.
Aspectos procedimentales.- Son procedimientos no declarativos, como las
habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias.
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Calidad Académica.- Es optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje en las
universidades y/o centros de educación superior maximizando los recursos en la
formación de profesionales competitivos que satisfagan las expectativas y necesidades
del mercado laboral.
Conceptuales.- Son los hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y principios, es decir,
son los conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber.
Construcción del conocimiento.- Proceso individual e interno mediante el cual el
estudiante va adquiriendo y asimilando los contenidos académicos al mismo tiempo
que da significado a los mismos.
Desempleo.- Se llama también “desocupación”. Es la situación de la población
económicamente activa (PEA) que busca trabajo y no encuentra.
Eficiencia.- Capacidad de reducir al mínimo los recursos para alcanzar los objetivos
de la organización, adecuándoles con la tecnología existente.
Eficacia.- Es una medida normativa del alcance de los resultados optimizando la
utilización de los recursos, se concentra en el éxito.
Factores Socioeconómicos.- Conjunto de condiciones sociales y económicas que
afectan positiva o negativamente las posibilidades de desarrollo de los estudiantes.
Habilidades Cognitivas.- son las facilitadoras de la cantidad y calidad de
conocimiento que se tiene (productos), su control, su dirección y su aplicación a la
resolución de problemas, tareas, etc. (procesos)
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Pedagogía.- La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el
proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la
comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto.
Rendimiento Académico: Representa el nivel de eficacia en la consecución de los
objetivos curriculares para las diversas áreas, asignaturas o cátedras y se expresa
mediante un calificativo o promedio ponderado basado en el sistema vigesimal; es







HG: Los factores socioeconómicos se hallan relacionados  significativamente con el
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad Lengua, Literatura
e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2013.
Específicas
HE 1: El grado de educación promedio de los padres, se relaciona positivamente
con el nivel de desarrollo de habilidades cognitivas  que logran los
estudiantes de la especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis
Gonzaga” de Ica, año 2013.
HE 2: El ingreso económico familiar promedio tiene relación significativa en el
nivel de conocimiento y preparación   que logran los estudiantes de la
especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la




HE 3: Las relaciones interpersonales a nivel familiar se relacionan de manera
directa con el nivel de conocimientos previos de pedagogía general de los
estudiantes de la especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis
Gonzaga” de Ica, año 2013.
3.1 Variables
Variable 1: Factores Socioeconómicos.
Definición conceptual:
Los factores socio-económicos son las experiencias sociales y económicas y las
realidades que te ayudan a moldear la personalidad, las actitudes y la forma de vida.
Entre los factores socio-económicos está la educación, el tipo de ingreso económico
y el tipo de convivencia social-familiar.
Indicadores:
- Ingreso económico familiar promedio.
- Grado de educación promedio de los padres
- Relaciones interpersonales a nivel familiar.
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Tabla n°1 “Operacionalización de la Variable Factores Socioeconómicos”






- De 700 a 1000 soles
- De 1001 a 1300 soles
- De 1301 a 1600 soles














- Se comunican eficazmente




- Resuelven sus conflictos a través del
dialogo
- Manejo de emociones
- Expresan adecuadamente sus
emociones










Variable 2: Rendimiento Académico
Definición conceptual:
Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo
largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los
estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la
aptitud, los medios y materiales y a los factores contextuales y socioeconómicos.
Indicadores:
- Nivel de desarrollo de habilidades cognitivas.
- Nivel de conocimiento y preparación en la especialidad.
- Nivel de conocimientos previos de pedagogía general.





- Capacidad de observación
- Capacidad de memorización
- Capacidad de comparación - Excelente
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Tabla Nº 2. “Operacionalización de la variable rendimiento académico”
s




- Capacidad de análisis
- Capacidad de interpretación
- Capacidad de inferencia







- Capacidad de evaluación
- Identificar, buscar y encontrar datos,
- Comparar, destacar, distinguir, resaltar información relevante
- Reunir, agrupar, listar, seriar información
Nivel de conocimiento y
preparación en la especialidad
- Jerarquizar, sintetizar, esquematizar, categorizar información
- Simular, modelar, dibujar, reproducir información
11,12,13,14,15,16
,17,18
40% Ordinal - Excelente
- Bueno
- Retener, conservar, archivar, evocar, recordar información. - Regular
- Razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar información - Deficiente
- Examinar, criticar, estimar, juzgar información
Nivel de conocimientos
previos de pedagogía general.
- Identifica las corrientes pedagógicas contemporáneas.









4.1 Enfoque de investigación
El enfoque de la investigación es cuantitativo, sustentado en el neopositivismo como
postura epistemológica. Otorga centralidad a los datos cuantitativos como criterio de
objetividad. Este enfoque de investigación se sustenta esencialmente en la medición de
los indicadores, para luego apoyándose en la estadística medir niveles de correlación.
No obstante el análisis interpretativo ha requerido de la articulación explicativa de los
datos obtenidos y el marco teórico que la sustenta.
4.2 Tipo de investigación
El presente estudio es una investigación de tipo descriptiva, de carácter evaluativo,
cuyo propósito es determinar la relación que existe entre los factores
socioeconómicos y el rendimiento académico.
“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta
de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección
de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos
o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de
manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento” (López, 1994).
La utilidad y el propósito principal de este estudio descriptivo es saber cómo se




Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá las respuestas de
estudiantes en la variable rendimiento académico, a partir del valor que tienen la
variable factores socioeconómicos.
La correlación  nos indica tendencias más que casos individuales.
4.3 Diseño de investigación: Correlacional
“El término diseño se refiere al esquema, prototipo o modelo que indica el conjunto
de decisiones, pasos y actividades que se realizarán para guiar el curso de una
investigación. De allí, la importancia de definir diseño de la investigación, pues es
trazar la estrategia para el logro de los objetivos de la investigación y responder a las
interrogantes planteadas.
El diseño utilizado fue de naturaleza Correlacional. De acuerdo a Hernández, &
Fernández (2003). “Los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden pretender
analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se
fundamentan en hipótesis correlacionales y cuando buscan evaluar relaciones
causales, se basan en hipótesis causales”. Este diseño se esquematiza así:
OX
M                         r
OY
Dónde:
M= Es la muestra en la que se realiza el estudio.
Ox= Observación de la Variable “Factores socioeconómicos”
Oy= Observación de la Variable “Rendimiento académico”
r = Relación de las variables
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4.4 Población y muestra
Población:
La población está determinada por 134 Estudiantes (N = 134 estudiantes
de la especialidad lengua, literatura e idiomas de la Facultad de Ciencias
de la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga”
de Ica.
Muestra:
La Muestra es  de tipo intencionada, de naturaleza no probabilística. La
muestra fue voluntaria y estuvo conformada por el 45% de los alumnos
que equivale a 60 estudiantes  (n = 60) estudiantes de la especialidad
Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica.
4.5   Técnicas e instrumentos de recolección de información
Técnicas:
a) Encuesta
La investigación por encuesta es considerada como una rama de la investigación
social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis
de muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983).
De acuerdo con Van Dalen, D. B. y W. J. Meyer (1986) la investigación por encuesta
“... se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y
dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes,”
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Para, Solomon (1992) la investigación por encuesta es un método de colección de
datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan
respuesta a un número de preguntas específicas.
De acuerdo con los autores anteriores, la encuesta se utilizó para estudiar la
percepción de los estudiantes mediante el análisis de muestras representativas a fin
de explicar las variables de estudio y su frecuencia.
La instrumentación consistió en el diseño de dos cuestionarios elaborados para medir
opiniones sobre factores socioeconómicos y sobre rendimiento académico. Los dos
anteriores instrumentos se basan en una serie de peguntas. En el cuestionario las
preguntas fueron administradas por escrito a las unidades de análisis de alumnos
voluntarios.
Esta técnica permitió recoger información del grupo muestral y además permitió la
inclusión de buena cantidad de ítems. Esta técnica, fue dentro de la presente
investigación, aplicable a la variable “Factores socioeconómicos” y variable
“Rendimiento académico”. A través de la percepción que expresó el estudiante
pudimos deducir si existe o no una relación entre los factores evaluados y el
rendimiento académico. Teniendo en cuenta estos elementos se pudo correlacionar
las variables.
b) Observación:
Captura sistemática de información sobre acciones y reacciones conductuales
mediante el uso de instrumentos específicos o impresiones profesionales. Es un
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elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoyó el investigador
para obtener el mayor número de datos. El proceso seguido en esta investigación fue:
1. Determinar la situación que se va a observar (El comportamiento de la variable :
“Rendimiento académico”).
2. Determinar los objetivos de la observación (para determinar el grado de
correlación o asociación que existe en las variables estudiadas).
3. Determinar la forma con que se van a registrar los datos
(Mediante el uso de instrumentos).
4. Observar cuidadosa y críticamente (A través de la aplicación de la ficha de
valoración se identifica los niveles de desarrollo de las habilidades cognitivas.
5. Registrar los datos observados.
6. Analizar e interpretar los datos, con el apoyo de la estadística.
Instrumentos:
“El cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas para obtener
información necesaria para realizar la investigación que la requiera”. (Garza, 1988).
A partir de la operacionalización de las Variables se estructuraron dos instrumentos:
- El instrumento n° 1 denominado “Cuestionario nivel socioeconómico” y el
instrumento nº 2  “Ficha de valoración del rendimiento académico” que fue
aplicado a los estudiantes de la muestra.
Se consideró un sistema de medición nominal/ordinal para el cuestionario, mientras
que para la ficha de valoración, el nivel fue ordinal. Las categorías de medición
fueron “Excelente”, “Bueno”, “Regular” y “Deficiente”.
Para el cuestionario se estructuraron 15 preguntas y para la Ficha de valoración




La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se ha
efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la
interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación
adecuada de los niveles de relación  e influencia de éstas.
Se utilizó el método de análisis estadístico descriptivo. El análisis cuantitativo de los
datos se ejecutó a través del programa SPSS V.15. Se desarrolló el siguiente proceso:
 Codificación y estructura de la data
Los datos se codificaron, se transfirieron  a una matriz, se guardan en un archivo
y se procede al análisis
 Procesamiento estadístico:
A través del programa estadístico SPSS, se buscó, en primer término, describir
sus datos y posteriormente efectuar análisis para determinar los niveles de
correlación.
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se
hizo siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la
interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación
adecuada de los niveles de relación  de éstas.
 Prueba de contrastación de hipótesis
Las relaciones lineales entre variables han sido expresadas por estadísticos
conocidos como coeficientes de correlación. La medida de correlación que




Esta prueba se realizó para determinar el grado de significatividad de la relación de
las variables: Factores socioeconómicos, con la variable rendimiento académico, así
como las relación entre cada una de las  dimensiones estudiadas.
Parámetros estadísticos:
La investigación ha recurrido a los parámetros estadísticos convencionales para la el
tratamiento de los datos resultantes del trabajo de campo, considerando  que estos se
obtiene a partir de los datos de una distribución estadística.
a) Medidas de dispersión:
Fueron complementarias de las de posición en el sentido que señalan la dispersión
en conjunto de todos los datos de la distribución obtenidos, respecto de la medida o
medidas de localización adoptadas.
b) Medidas de forma:
Se ha utilizado la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS) para estudiar la asimetría-
simetría y deformación (apuntamiento, aplastamiento) respecto de una distribución
modelo denominada distribución Normal.
Medidas de Dispersión:
Las medidas de tendencia central se ha utilizado para sintetizar los datos en un valor
representativo, las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto estas medidas de
tendencia central son representativas como síntesis de la información. Los
parámetros estadísticos que se han utilizado en el procesamiento de datos y pruebas
de hipótesis han sido:
1. Varianza (s2): a través de ella se obtuvo el promedio del cuadrado de las




2. Desviación Típica (S): La varianza viene dada por las mismas unidades que la
variable pero al cuadrado, para evitar este problema utilizamos como medida de
dispersión la desviación típica que se define como la raíz cuadrada positiva de la
varianza.
4.7 Procedimiento estadístico
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual
se procedió de la manera convencional:
a) El tratamiento estadístico se iniciará con la evaluación de la confiabilidad de los
instrumentos y se proyectó  hacia la organización de los datos recolectados para
su tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta
informática de apoyo el programa: SPSS.
b) Se ordenó la información a través de una data estadística, para proceder a
codificarla y hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y
otras.
c) Se procedió a tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en
tablas y figuras los resultados recogidos en la fase de recolección de datos.
Estos  datos expresados de manera gráfica serán interpretados, tomando como
sustento el marco teórico de la investigación y la percepción de la investigadora.
d) Se realizó la prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para
medir los grados de correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se
procederá a utilizar el software SPSS. Y se procesarán los datos a efectos de
determinar el coeficiente de correlación y con ello establecer los índices de




5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos
Validez de contenido:
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las
variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del
cuestionario aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación
para que exista consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se
vincula a las variables entre si y la hipótesis de la investigación.
La validez de contenido fue respaldada por juicio de expertos con grado de maestría,
en la mención en Gestión Educacional y Gestión e Innovación Educacional.
La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada por la
inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem del
cuestionario con el soporte teórico que le corresponde.
Validación por juicio de experto:
Para obtener la validez de los instrumentos que se aplicaron a los  directivos y
docentes, se sometió a juicio de expertos (3) se obtuvo como resultado un coeficiente


























Promedio General 70% 70
*Ver anexos
Confiabilidad de los instrumentos:
Prueba de confiabilidad del cuestionario “Nivel socioeconómico”
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario, se aplica la prueba estadística Alfa
de Cronbach; la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente
al medir la variable que mide. La información es “confiable”, cuando se aplican
varias veces las técnicas y los sucesos, o los hechos se repiten, logrando el mismo
resultado.







K: El número de ítems
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems
2ST : Varianza de la suma de los Ítems






Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS
V15.0  para la aplicación de análisis de confiabilidad es el siguiente:
Tabla N°4
Confiabilidad del Cuestionario “Nivel socioeconómico”
Alfa de Cronbach N° de elementos
0,798 15
Aplicando el cuestionario de 15  ítems a una muestra piloto de 8 estudiantes de la
especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, se
obtiene un valor de alfa de 0,798, este valor indica que el test  tiene alta
consistencia interna.
Prueba de confiabilidad del instrumento “Ficha de valoración del nivel de
rendimiento académico”
Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba estadística Alfa
de Cronbach; la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente
al medir la variable que mide.





K: El número de ítems
K 1 ST
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems
2 : Varianza de la suma de los Ítems
Coeficiente de Alfa de Cronbach
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS para
la aplicación de análisis de confiabilidad es el siguiente:
Tabla N° 5
Confiabilidad la ficha de valoración nº 2
“Ficha de valoración del nivel de rendimiento académico”
Alfa de Cronbach N° de elementos
0,867 20
Aplicando la ficha de valoración de 20 ítems  a una muestra piloto de 8 alumnos
estudiantes de la especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de
Ica, se obtiene un valor de alfa de 0,867, este valor indica que el test  tiene alta
consistencia interna.
5.2 Presentación y análisis de los resultados:
Análisis de los resultados estadísticos de la variable factores  socio económicos
que afectan a los estudiantes de la especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de
la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad “San
Luis Gonzaga” de Ica.
De acuerdo a lo que se puede percibir, el ingreso familiar promedio  se ubica




Cómo se sabe,el ingreso familiar debe alcanzar prioritariamente para satisfacer
necesidades como alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario,
asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento.
Tal como se puede apreciar, los niveles de ingreso familiar no cubririan
apropiadamente las necesidades antes citadas, con lo cual los estudiantes que
proceden de este tipo de economias, verian disminuidas  la posibilidad de enfocarse
sin preocupacion en el tema academico.
Estos bajos ingresos familiares, obliogan al estudiante a compartir su rol de
estudiante con el de trabajador de medio tiempo o por actividades al destajo. Esta
situación desconecta temporalmente al estudiante y con ello disminuye su
psoibilidad de consolidar aprendizajes de calidad.
En general, los psicólogos están de acuerdo en que el estrés familiar tiene impacto
sobre los hijos y que hay pocas tensiones tan peligrosas como el causado por el
desempleo o por las carencias economicas.
Los padres desempleados o con bajos ingresos se ponen irritables, tensos y de mal
humor. Sus estilos disciplinarios se tornan más arbitrarios y punitivos. Debido a
esto, las aspiraciones y el rendimiento de sus hijos empeoran. Los efectos empeoran
aún más, cuando el desempleo lleva a conflictos entre marido y mujer.
Bajo presión económica, algunas madres emplean menos el razonamiento y utilizan
más las amenazas, los comentarios duros y los castigos físicos. Estas acciones











De 700 a 1000 soles 14 23,3% 23,3%
De 1001 a 1300 soles 32 53,3% 76,6%
De 1301 a 1600 soles 9 15,1% 91,7%
De 1600 a mas 5 8,3% 100%
Total 60 100,0






Primaria 10 16,7% 16,7%
Secundaria 37 61,7% 68,4%
Técnico profesional 8 13,3% 81,7%
Profesional 5 8,3% 100%
Total 60 100.0
Fuente: Fuente: Cuestionario N° 1
Análisis de los resultados estadísticos de la variable factores  socio económicos
(Instrucción)
El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios realizados
o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o
definitivamente incompletos.
De acuerdo a los datos recogidos se puede establecer que el nivel de instrucción que
poseen los padres de los estudiantes de la especialidad lengua, literatura e idiomas de
la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis
Gonzaga” de Ica, es predominantemente de educación secundaria (61,7%).Mientras
que el nivel profesional técnico y profesional universitario suma 21,6%. Según se
sabe el nivel de estudios de los padres es el factor que más influye en el rendimiento
de sus hijos, cuanto mayor es el nivel cultural de sus familias, mejores resultados
consiguen los escolares.
En el factor cultural la condición familiar puede actuar como estímulo, ejemplo y
ayuda práctica a las inquietudes intelectuales de los chicos realimentando su
motivación para los estudios.
Tabla N° 7
“Factores socioeconómicos / Instrucción”




Análisis de los resultados estadísticos de la variable factores  socio económicos
(Relaciones interpersonales a nivel familiar)
La relaciones  que se generan al interior de un grupo familiar, son un factor
condicionante del nivel de rendimiento academico que logren los estudiantes. En ese
sentido, el impacto emocional de unos padres que no se quieren y que no viven
juntos, genera en el estudiante una sensación de pérdida. La separación de un padre
puede significar no sólo la pérdida de un hogar sino también de todo un estilo de
vida. Esto en parte afecta mucho en los estudios porque a veces los padres se la pasan
peleando por gastos de casa universidad, etc., con lo cual el hijo llega a sentir que no
lo quieren.
Otro aspecto que se desencadena en el estudiante a fectado por una relación familiar
conflictiva es  la preocupación por ser abandonado. Si un padre se va, quizás el otro
pueda también hacerlo. Esto también influye en el bajo rendimiento ya que el hijo
teme que sus padres se separen por lo cual le toma mucha importancia y deja de
ponerle empeño a los estudios ya que no siente motivación en su hogar.
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Otra dimension de una familia con malas o  muy malas relaciones  o con violencia.
Esto afecta a un más en el rendimiento academico ya que las hijos no saben qué
hacer y desquitan su ira con sus compañeros se sienten solos por lo cual sienten que
nada ni a nadie les importante como se encuentre él. Suele suceder que cuando los
estudiantes no prestan atención en clase o tienen dificultades para concentrarse al
momento de estudiar, están pensando en la discusión o pelea que tuvieron sus padres
y esa desagradable experiencia les provoca estrés y temor.
De acuerdo a los resultados, los estudiantes de la especialidad lengua, literatura e
idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, pertencen a una familia que presenta
“Relaciones interpersonales a nivel familiar” muy mala en el 15 % de los casos y
“mala” en el 20% de los casos.Estamos ante algo mas de un tercio de los estudiantes
que presentan problemas de convivencia a nivel intrafamiliar, lo cual repercute
indiscutiblemente en su  nivel de motivación, autoestima y rendimiento academico.
Tabla N° 8




Muy buena 13 21,6% 21,6%
Buena 26 43,3% 64,9%
Mala 12 20,0% 84,9%
Muy mala 9 15,0% 100%
Total 60 100,0
Fuente: Cuestionario N° 1
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Figura  N° 3
Análisis de los resultados estadísticos de la variable rendimiento académico de
los estudiantes de la especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis
Gonzaga” de Ica.
Una habilidad es una facultad, una potencialidad del ser humano, que puede ser
desarrollada a lo largo de su vida. Las habilidades cognitivas son las destrezas y
procesos de la mente necesarios para realizar una tarea, además son las trabajadoras
de la mente y facilitadoras del conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y
recuperarlo para utilizarlo posteriormente.
Para adquirir una habilidad cognitiva es necesario que se ejecuten tres momentos. En
un primer momento, la persona desconoce que la habilidad existe; en un segundo
momento, se realiza el proceso en sí de adquirir la habilidad y desarrollarla a través
de la práctica, y, en un tercer momento, la habilidad ya es independiente de los
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conocimientos pues ha sido interiorizada de tal manera que su aplicación en casos
simples es fluida y automática. El  desarrollo de las habilidades cognitivas en la
educación superior tienen doble implicancia: contribuirán al desarrollo de las
capacidades que exigen cada una de las asignaturas del plan de estudios. A través de
la ejecución de las actividades curriculares de cada una de estas asignaturas, el
estudiante desarrollará dichas habilidades intelectuales, aprenderá a aprender y a
aplicar los procesos que desarrolló en situaciones nuevas que le plantea la vida.
De acuerdo a lo anterior, se percibe que los estudiantes han alcanzado un logro
destacado en el 13,3% de los casos, mientras que el 20% ha logrado el aprendizaje
previsto. Mayoritariamente el 45% se halla en proceso y el 21% se halla en inicio de
la adquisición de habilidades cognitivas básicas.
De lo anterior se desprende que, las habilidades relativas a la capacidad de
observación, memorización, comparación, ordenamiento, clasificación jerárquica,
capacidad  de análisis, interpretación, inferencia, síntesis y evaluación, se hallan
desarrolladas  a un  nivel bueno en un tercio de la población total  de estudiantes.
Tabla N° 9
“Nivel de desarrollo de habilidades cognitivas”
Escala Frecuencia Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado
Logro destacado 8 13,3% 13,3%
Logro previsto 12 20,0% 33,3%
En proceso 27 45,0% 78,3%
En inicio 13 21,7% 100%
Total 60 100%




Análisis de los resultados estadísticos de la variable “Nivel de conocimiento y
preparación en la especialidad”
De acuerdo a lo anterior, se percibe que los estudiantes han alcanzado un logro
destacado en el 11,7% de los casos, mientras que el 43,3% ha logrado el aprendizaje
previsto. Mayoritariamente el 38,3% se halla en proceso y el 6,7 % se halla en inicio
respecto al grado de conocimiento y preparación en la especialidad.
En ese sentido, se puede percibir que los estudiantes en relación al grado de
conocimiento y preparación en la especialidad, que implica puntualmente,
Identificar, buscar y encontrar datos, elementos relacionados a la especialidad;
comparar, destacar, distinguir, resaltar información relevante a la especialidad;




sintetizar, esquematizar, categorizar información relativa a la especialidad; simular,
modelar, dibujar, reproducir información relacionada a la especialidad; retener,
conservar, archivar, evocar, recordar información relacionada a la especialidad;
razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar información relacionada a la
especialidad; examinar, criticar, estimar, juzgar, se hallan en un 55% de los casos
estudiados , en el nivel logros destacado y logro previsto.
Tabla N° 10




Logro destacado 7 11,7% 11,7%
Logro previsto 26 43,3% 55,0%
En proceso 23 38,3% 93,3%
En inicio 4 6,7% 100%
Total 60 100%




Análisis del resultado estadístico de la variable nivel de conocimientos de
pedagogía general.
De acuerdo a lo anterior, se percibe que los estudiantes han alcanzado un logro
destacado en el 20,0% de los casos, mientras que el 40,0% ha logrado el
aprendizaje previsto.  El 31,6% se halla en proceso y el 8,4% se halla en inicio
respecto de los conocimientos de pedagogía general.
De lo anterior se desprende que la capacidad para Identificar las corrientes
pedagógicas contemporáneas y explicar los fundamentos del proceso de
aprendizaje, se hallan desarrolladas en el 60% de la muestra total  de estudiantes,
mientras que el 40% restante, aun se halla en proceso.
Tabla N° 11




Logro destacado 12 20,0% 20,0%
Logro previsto 24 40,0% 60,0%
En proceso 19 31,6% 91,6%
En inicio 5 8,4% 100%
Total 60 100%




PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE  HIPÓTESIS
Contrastar una hipótesis es comparar las predicciones que se deducen de ella con la
realidad que observamos: si hay coincidencia, dentro del margen de error
admisible, mantendremos la hipótesis; en caso contrario, la rechazaremos.
A) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de trabajo:
Ho Los datos de la población de estudio  provienen de una
distribución  normal.
H1 Los datos de la población de estudio  no provienen de una
distribución normal.
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05.
Para Sig. (Alfa) < 0.05 Se rechaza la hipótesis nula.
Para Sig. (Alfa) > 0.05 Se acepta la hipótesis nula.
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C) Se aplicó  la prueba de Kolmogórov-Smirnov (también conocida como
prueba K-S) es una prueba no paramétrica que se utiliza para determinar la
bondad de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí. Se eligió la
prueba Kolmogórov-Smirnov por ser más sensible a los valores cercanos a
la mediana que a los extremos de la distribución.
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables es:
Tabla N° 12




Z de Kolmogórov -Smirnov 0,718 0,674
Sig. asintót. (bilateral) 0,620 0,630
FUENTE: Elaboración propia
E) De los resultados de la prueba de Kolmogórov - Smirnov, se tiene:
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad  tiene el
valor de 0,620 y 0,630, luego el valor Sig. ( alfa ) >0,05, entonces, se
acepta la hipótesis nula.
2. Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución
normal.
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson.
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Prueba de Correlación “r” de Pearson:
Se empleó el coeficiente de correlación “r” de Pearson para datos agrupados, que
mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a nivel de
intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y educativa.
Es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas.
A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala
de medida de las variables. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1
(correlación negativa perfecta).
El coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las
variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación
de 0,05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 0,01 (99% de confianza
y 1% de probabilidad de error) y grados de libertad determinados.
Previamente a la aplicación de este coeficiente se verificaron sus dos requisitos:
dispersión lineal de la relación entre variables y variación estocástica entre columnas
y filas (a pesar que la predicción no constituye nuestro objetivo explícito).
Los valores de este coeficiente se interpretaron según las especificaciones siguientes:
Tabla N° 13
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “r” de
Pearson
Valor del coeficiente Magnitud de correlación
± 1 Correlación total
Más de ± 0,80 Correlación muy alta
Entre ± 0,60 y ± 0,79 Correlación alta
Entre ± 0,40 y ± 0,59 Correlación moderada
Entre ± 0,20 y ± 0,39 Correlación baja
Entre ± 0,003 y ± 0,19 Correlación muy baja
Entre 0,000 y ± 0,0029 Correlación nula
Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992).
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Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de
normalidad de la población de estudio,  teniendo en cuenta la normalidad de la
población se eligieron las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.
PRUEBA DE CONTRASTACIÓN HIPÓTESIS GENERAL:
Los factores socioeconómicos se hallan relacionados significativamente con el
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad Lengua, Literatura e
Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2013.
a) Se plantean las siguientes hipótesis estadísticas:
Hi Los factores socioeconómicos se hallan relacionados  significativamente
con el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad lengua,
literatura e idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2013.
Ho Los factores socioeconómicos no se hallan relacionados  significativamente
con el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad lengua,
literatura e idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2013.
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:
-1 < r < 1
c) Zona de rechazo de la hipótesis nula:
d) Nivel de confianza al 95%
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla N° 14











Correlación de Pearson 1 0,819(*)
Sig. (bilateral) 0,000
N 60 60
Correlación de Pearson 0,819(*) 1
Sig. (bilateral) 0,000
N 60 60
* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). FUENTE: Elaboración propia
Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se
rechaza la hipótesis nula.
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Luego, del análisis de los resultado se determina que existe correlación estadística
alta de 0,819, entre los factores socioeconómicos que afectan a los estudiantes y su
rendimiento académico, con lo cual puede inferirse que existe relación lineal entre
las variables.
Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,67) se puede determinar que el
rendimiento académico de los estudiantes está determinado en un 67% por los
factores socioeconómicos que afectan a los estudiantes  de la especialidad lengua,
literatura e idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de
la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, durante el año 2013.
Prueba de hipótesis específica n° 1:
El grado de educación promedio de los padres, se relaciona positivamente con el
nivel de desarrollo de habilidades cognitivas  que logran los estudiantes de la
especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2013.
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas:
Hi El grado de educación promedio de los padres, se relaciona positivamente
con el nivel de desarrollo de habilidades cognitivas  que logran los
estudiantes de la especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis
Gonzaga” de Ica, año 2013.
Ho No existe relación entre el grado de educación promedio de los padres y el
nivel de desarrollo de habilidades cognitivas  que logran los estudiantes de
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la especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de
Ica, año 2013.
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05
El estadístico de prueba correlación de Pearson.
c) Zona de rechazo de la hipótesis nula:
d) Nivel de confianza al 95%
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17,0) se
muestra en la tabla siguiente:
Tabla N° 15
“Correlación entre el grado de educación promedio de los padres y el nivel de


























**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). FUENTE: Elaboración propia
Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se
rechaza la hipótesis nula.
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Luego, del análisis de los resultado se determina que existe correlación
estadísticamente alta de 0,769, entre el grado de educación promedio de los padres
y el nivel de desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes, con lo cual
puede inferirse que existe relación lineal entre las variables.
Considerando, el coeficiente de variabilidad (r2= 0,59) se puede determinar que el
nivel de desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes, están determinadas
en un 59 % por el grado de educación promedio de los padres; con un nivel de
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.
Contrastación de la Hipótesis específica 2:
El ingreso económico familiar promedio tiene relación significativa en el nivel de
conocimiento y preparación   que logran  los estudiantes de la especialidad lengua,
literatura e idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2013.
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas:
Hi El ingreso económico familiar promedio tiene relación significativa en el
nivel de conocimiento y preparación   que logran los estudiantes de la
especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica,
año 2013.
Ho El ingreso económico familiar promedio  no tiene relación significativa en
el nivel de conocimiento y preparación   que logran  los estudiantes de la
especialidad Lengua, Literatura e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la





b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05
El estadístico de prueba correlación de Pearson.
c)Zona de rechazo de la hipótesis nula:
d) Nivel de confianza al 95%
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17,0)
Tabla N° 16
“Correlación entre el ingreso económico familiar y el nivel de conocimiento y



























**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). FUENTE: Elaboración propia
Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se
rechaza la hipótesis nula. Luego, del análisis de los resultado se determina que existe
correlación estadísticamente baja de 0,438, entre el ingreso económico familiar y el
nivel de conocimiento y preparación que logran los estudiantes, con lo cual puede
inferirse que existe relación lineal entre las variables.
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Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,19) se puede determinar que el
nivel de conocimiento y preparación que logran los estudiantes, están determinadas
en 19 % por el ingreso económico familiar que presentan los estudiantes. Se infiere
que son variables  que tienen una baja interdependencia.
Contrastación de la Hipótesis específica 3:
Las relaciones interpersonales a nivel familiar se relacionan de manera directa con el
nivel de conocimientos previos de pedagogía general de los estudiantes de la
especialidad lengua, literatura e idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2013.
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas:
Hi Las relaciones interpersonales a nivel familiar se relacionan de manera
directa con el nivel de conocimientos previos de pedagogía general de los
estudiantes de la especialidad lengua, literatura e idiomas de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis
Gonzaga” de Ica, año 2013.
Ho Las relaciones interpersonales a nivel familiar se relacionan de manera
directa con el nivel de conocimientos previos de pedagogía general de los
estudiantes de la especialidad lengua, literatura e idiomas de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad “San Luis
Gonzaga” de Ica, año 2013.
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05
El estadístico de prueba correlación de Pearson.
c) Zona de rechazo de la hipótesis nula:
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NIVEL FAMILIAR GENERAL DE LOS
ESTUDIANTES















d) Nivel de confianza al 95%
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17,0) se
muestra en la tabla siguiente:
Tabla N° 17
“Correlación entre las relaciones interpersonales a nivel familiar y el nivel de








**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). FUENTE: Elaboración propia
Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se
rechaza la hipótesis nula.
Luego, del análisis de los resultado se determina que existe correlación
estadísticamente media de 0,879, entre las relaciones interpersonales a nivel familiar
y el nivel de conocimientos de pedagogía general de los estudiantes, con lo cual
puede inferirse que existe relación lineal entre las variables. Considerando el
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coeficiente de variabilidad (r2= 0,77) se puede determinar que, nivel de
conocimientos previos de pedagogía general de los estudiantes, están determinadas
en un 77 % por las relaciones interpersonales a nivel familiar.
DISCUSIÓN
En relación a los resultados de la variable “Factores socioeconómicos”, y su
indicador ingresos económicos familiares, se ha podido determinar que el ingreso
familiar promedio  se ubica mayoritariamente entre 1000 y 1300 nuevos soles en el
53% de los casos estudiados. Estos bajos ingresos familiares, obligan al estudiante a
compartir su rol de estudiante con el de trabajador de medio tiempo o por actividades
al destajo, con lo cual se desenfoca de sus actividades de investigación y
descubrimiento en temas relacionados a su especialidad de formación profesional.
Este factor está asociado al grado de instrucción que han alcanzado los padres y que
predominantemente se ubica en el nivel secundaria, en el  61,7% de los casos.
Finalmente, estos factores se complementan con un aspecto de suma importancia en
la vida de las personas, esto es, su relación familiar y el nivel de conflictos que pueda
haber en el seno familiar. En esto, las cifras nos revelan que el 20% señala que sus
relaciones familiares, son malas y el 15%, las califica como muy malas. Esto nos
indicaría que casi un tercio de los investigados presenta una situación conflictiva en
su familia, lo cual afectaría negativamente su desarrollo académico.
Por otro lado, el rendimiento académico que alcanzan los estudiantes, en lo
relacionado al logro  de habilidades cognitivas básicas, nos indica que solo el 33%
se ubica en el nivel de logro previsto y logro destacado en la adquisición y
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aplicación de las habilidades cognitivas. Un 67% señala que se halla en proceso y
en inicio la adquisición y aplicación de habilidades cognitivas como parte de su
desempeño académico.
El nivel de preparación y conocimiento en la especialidad de literatura e idiomas,
mejora los resultados, pues se hallan en el nivel de logro previsto y logro destacado
un  58% de los estudiantes, con lo cual el 42% restante estaría en  proceso y en inicio
de la adquisición  de información relacionada a su especialidad profesional.
En ese sentido, estos resultados determinan que existe correlación estadística alta de
0,819, entre los factores socioeconómicos   que afectan a los estudiantes y su
rendimiento académico, con lo cual puede inferirse que existe relación lineal entre
las variables.
Esta determinación concuerda con los hallazgos de Plasencia (2008) “Estudio:
factores socio- económicos y su relación con el rendimiento académico en
estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca”, Alumnos provienen de
provincias de Cajamarca y otros departamentos; en su hogar de origen, poseen
vivienda propia, con servicios básicos; En Cajamarca los alumnos habitan
mayormente en quintas ubicadas en azoteas, inseguras e insalubres; en algunos casos
hacinamiento multifuncional que sirve como estudio, dormitorio y cocina, comedor:
Apoyo económico es facilitado por padres, en menor porcentaje los estudiantes
trabajan y estudian, presupuesto muy restringido impidiendo tener una alimentación
insuficiente en calidad y cantidad, no disponer para cubrir gastos de estudios,
impidiendo algunas veces adquirir por lo menos un libro como material auxiliar de su




agricultores, obreros, comerciantes, con ingresos económicos bajos, no cubren la
canasta familiar. Concluyendo que los factores socio económicos influyen en el buen
rendimiento académico, y los alumnos de escasos recursos económicos que tienen un
nivel E, su rendimiento es inferior, abandonando en ocasiones sus estudios, hasta
conseguir medios económicos.
En relación a los resultados que aluden a la primera hipótesis específica, se ha
podido determinar que la correlación que se determina que existe correlación
estadísticamente alta de 0,769, entre el grado de educación promedio de los padres
y el nivel de desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes, con lo cual
puede inferirse que existe relación lineal entre las variables.
Considerando, el coeficiente de variabilidad (r2= 0,59) se puede determinar que el
nivel de desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes, están determinadas
en un 59 % por el grado de educación promedio de los padres; con un nivel de
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.
Estos hallazgo se pueden contrastar con los hallazgos de García (2011) Universidad
Pontificia Católica del Perú, cuyos resultados de la investigación muestran que el
proceso de integración del alumno de provincia que recién ingresa a la Universidad,
presenta características muy diferentes a la de aquel que reside en Lima por lo que
obtener resultados académicos satisfactorios es un gran reto que la mayoría de ellos
han logrado utilizando una serie de estrategias que les permitieron sobreponerse a las
dificultades, adversidades y sentimientos de soledad, motivados por su anhelo de
desarrollo personal, su deseo de no defraudar a sus padres y en general a la





En relación al segunda hipótesis específica, se ha podido determinar que Luego, del
análisis de los resultado se determina que existe correlación estadísticamente baja de
0,438, entre el ingreso económico familiar y el nivel de conocimiento y preparación
que logran  los estudiantes, con lo cual puede inferirse que existe relación lineal entre
las variables.
Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,19) se puede determinar que el
nivel de conocimiento y preparación que logran los estudiantes, están determinadas
en 19 % por el ingreso económico familiar que presentan los estudiantes. Se infiere
que son variables  que tienen una baja interdependencia.
Estos resultados se contrastan con  Rendimiento académico universitario
Di Gresia (2007) Los resultados obtenidos muestran que el desempeño es superior
para las mujeres, para los estudiantes que ingresa más jóvenes a la universidad, para
quienes provienen de hogares con padres más educados, y para los estudiantes que
no trabajan
Finalmente, la tercera hipótesis específica, ha determinado que Luego, del análisis de
los resultado se determina que existe correlación estadísticamente media de 0,879,
entre las relaciones interpersonales a nivel familiar y el nivel de conocimientos de
pedagogía general de los estudiantes, con lo cual puede inferirse que existe relación
lineal entre las variables. Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,77) se
puede determinar que nivel de conocimientos previos de pedagogía general de los






1.   Existe una significativa correlación de 0,819, entre los factores socioeconómicos
que afectan a los estudiantes y su rendimiento académico, con lo cual puede
inferirse que existe relación lineal entre las variables y considerando el
coeficiente de variabilidad (r2= 0,67) se puede determinar que el rendimiento
académico de los estudiantes está determinado en un 67% por los factores
socioeconómicos que afectan a los estudiantes de la especialidad lengua,
literatura e idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, durante el año 2013.
2. Existe correlación significativa de 0,769, entre el grado de educación promedio
de los padres y el nivel de desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes
y considerando, el coeficiente de variabilidad (r2= 0,59) se establece que el nivel
de desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes, están determinadas en
un 59 % por el grado de educación promedio de los padres, pudiendo además
considerarse otros factores como determinantes de dichas habilidades.
3. Existe correlación baja de 0,438, entre el ingreso económico familiar y el nivel
de conocimiento y preparación que logran  los estudiantes y considerando el
coeficiente de variabilidad (r2= 0,19) se puede determinar que el nivel de
conocimiento y preparación que logran  los estudiantes, están determinadas en 19
% por el ingreso económico familiar que presentan los estudiantes. Se infiere que
son variables  que tienen una baja interdependencia, descartándose la incidencia




4.   Existe correlación alta de 0,879, entre las relaciones interpersonales a nivel
familiar y el nivel de conocimientos de pedagogía general de los estudiantes, con
lo cual puede inferirse que existe relación lineal entre las variables y
considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,77) se puede determinar que,
nivel de conocimientos de pedagogía general de los estudiantes, están






Desarrollar programas de extensión social a la comunidad de padres de familia a efectos
de mejorar las relaciones interpersonales al interior de las familias, de manera que los
escenarios familiares puedan contribuir más a la formación de los futuros profesionales.
Segunda:
Desarrollar talleres complementarios de desarrollo de estrategias cognitivas de
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El presente cuestionario está orientado a medir el nivel socioeconómico familiar, referido a los aspectos:
Ingreso económico familiar promedio, grado de educación promedio de los padres y relaciones
familiares.
Para el caso de relaciones familiares, se consignará a valoración de acuerdo a las siguientes categorías:
- Muy buena (4)
- Buena (3)
- Mala (2)
- Muy mala (1)
CONTENIDO:
1.1. Ingreso económico familiar promedio
- De 700 a 1000 soles ( )
- De 1001 a 1300 soles ( )
- De 1301 a 1600 soles ( )
- De 1600 a más ( )
1.2 Grado de educación promedio de los padres
- Primaria incompleta (  )
- Primaria completa (  )
- Secundaria incompleta (  )
- Secundaria completa (  )
- Técnico profesional (  )
- Profesional (  )
1.3 Relaciones familiares
Nº Ítems 1 2 3 4
1 Comunicación eficaz
2 Empatía entre los miembros
3 Resolución de conflictos a través del dialogo
4 Manejo de emociones
5 Expresión de emociones
6 Nivel de solidaridad entre los miembros
7 Nivel de construcción del proyecto de vida familiar
8 Expresiones de afecto
9 Existe reglas consensuadas por los miembros
10 Existe un trato democrático entre los miembros
11 Nivel de aceptación de la autoridad paternal
12 Nivel de autoridad de los padres





“Nivel de Rendimiento Académico”
Presentación:
La presente Ficha, está orientado a registrar el nivel de rendimiento académico expresado a través
del nivel de desarrollo de habilidades cognitivas. Los aspectos observables, serán calificados de
acuerdo a la siguiente valoración:
Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Deficiente (1)
N° Nivel de desarrollo de habilidades cognitivas Escala de valor
4 3 2 1
01 Capacidad de observación
02 Capacidad de memorización
03 Capacidad de comparación
04 Capacidad de ordenamiento
05 Clasificación jerárquica
06 Capacidad de análisis
07 Capacidad de interpretación
08 Capacidad de inferencia
09 Capacidad de síntesis
10 Capacidad de evaluación
Nivel de conocimiento y preparación en la especialidad
11 Identificar, buscar y encontrar datos, elementos relacionados a la
especialidad.
12 Comparar, destacar, distinguir, resaltar información relevante a la
especialidad.
13 Reunir, agrupar, listar, seriar información relacionada a la especialidad.
14 Jerarquizar, sintetizar, esquematizar, categorizar información relativa a la
especialidad.
15 Simular, modelar, dibujar, reproducir información relacionada a la
especialidad.
16 Retener, conservar, archivar, evocar, recordar información relacionada a la
especialidad.
17 Razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar información relacionada a
la especialidad.
18 Examinar, criticar, estimar, juzgar información relacionada a la especialidad.
Nivel de conocimientos previos de pedagogía general.
19 Identifica las corrientes pedagógicas contemporáneas.




Apéndice  N° 2
Formato de validación de




Informe de opinión de experto
I.- DATOS GENERALES:
1.1.      Apellidos y Nombre del informante: Dra. Rangel Magallanes, Maribel
Cecilia
1.2. Cargo e institución donde labora : Docente Universidad Inca Garcilaso de
la Vega.
1.3.      Nombre del instrumento :
1.4.      Objetivo de la evaluación :
Cuestionario N° 1
“Nivel Socioeconómico Familiar”
Determinar la consistencia interna del
instrumento.
1.5. Autora del instrumento :       Yris Himelda Gutiérrez Monge
Exalumna de la escuela de postgrado  de
la Universidad Nacional de Educación
“Enrique Guzmán y Valle”.











CLARIDAD Esta formulado con un
lenguaje claro
x
OBJETIVIDAD No induce respuestas, ni
presenta sesgo.
x
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los
avances de la teoría
socioeconómica
x
ORGANIZACION Existe una organización
lógica y coherente
x









CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos
y científicos
x
COHERENCIA Entre los índices e
indicadores
x
METODOLOGIA La estrategia responde al






III.- OPINION DE APLICABILIDAD:
El instrumento está elaborado en función de la variable que pretende medir y se
observa coherencia y cohesión en su estructura.
IV.- PROMEDIO DE VALORACION 60%
Lugar y Fecha: Ica 23 de marzo de 2013





Informe de opinión de experto
I.- DATOS GENERALES:
1.1 Apellidos y Nombre del informante: Dr. Bendezú Hernández, Víctor
1.2
1.3
Cargo e institución donde labora     :
Nombre del instrumento :
Docente contratado Universidad Nacional de
Educación-EPG.
1.4 Objetivo de la evaluación :
Cuestionario N° 1
“Nivel Socioeconómico Familiar”
Determinar la Consistencia Interna del
instrumento.
1.5 Autor del instrumento : Yris Himelda Gutiérrez Monge
Exalumna de la Escuela de postgrado
de la Universidad Nacional de
Educación “Enrique Guzmán y Valle”.











CLARIDAD Esta formulado con un
lenguaje claro
x
OBJETIVIDAD No induce respuestas, ni
presenta sesgo.
x
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los
avances de la teoría
socioeconómica
x
ORGANIZACION Existe una organización
lógica y coherente
x









CONSISTENCIA Basados en aspectos
teóricos y científicos
x
COHERENCIA Entre los índices e
indicadores
x







III.- OPINION DE APLICABILIDAD:
El instrumento presenta coherencia interna y validez de constructo, se recomienda su
aplicación en la recolección de datos.
IV.- PROMEDIO DE VALORACION 80%
Lugar y Fecha: Ica, Abril de 2013





Informe de opinión de experto
I.- DATOS GENERALES:
1.1 Apellidos y Nombre del informante : Dr. Bendezú Hernández, Víctor Eduardo
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente contratado de la UNE
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración
“Nivel de Rendimiento Académico”
1.4 Objetivo de la evaluación :
Determinar la consistencia Interna del
instrumento.
1.4  Autor del instrumento :            Yris Himelda Gutiérrez Monge
Exalumna de la Escuela de postgrado
de la Universidad Nacional de
Educación “Enrique Guzmán y Valle”.




















Está de acuerdo a los



























La estrategia responde al






III.- OPINION DE APLICABILIDAD:
El instrumento presenta coherencia interna y validez de constructo, se recomienda su
aplicación en la recolección de datos.
IV.- PROMEDIO DE VALORACION 80%
Lugar y Fecha: Ica, Abril de 2013





Informe de opinión de experto
I.- DATOS GENERALES:
1.1 Apellidos y nombre del informante : Mg. Rangel Magallanes, Maribel
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración
“Nivel de rendimiento académico”
1.4 Objetivo de la evaluación :
Determinar la consistencia interna del
instrumento.
1.4 Autor del instrumento :          Yris Himelda Gutiérrez Monge
Exalumna de la escuela de postgrado
de la Universidad Nacional de
Educación “Enrique Guzmán y Valle”.




















Está de acuerdo a los



























La estrategia responde al






III.- OPINION DE APLICABILIDAD:
El instrumento está elaborado en función de la variable que pretende medir y se
observa coherencia y cohesión en su estructura.
IV.- PROMEDIO DE VALORACION 60%
Lugar y Fecha: Ica 23 de marzo de 2013
Firma del Experto Informante
D.N.I Nº _
